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第 1章
身体障害者のスポーツの現状と課題
第 1節 身 体 障 害 者 の ス ポ ー ツ の 現 状
1.スポ ー ツ の 意 義
国 際 連 合 教 育 科 学 文 化 機 構 (ユネ ス コ)は、1978年に パ リで 第
20回総 会 を 開 い た 。そ こ で は 、体 育 お よ び ス ポ ー ツ に 関 す る 国 際
憲 章 を 提 唱 した 。 第 1条で は 、 体 育 ・ ス ポ ー ツ の 実 践 は す べ て の
人 に と つ て 基 本 的 権 利 で あ る と規 定 され 、 学 齢 前 児 童 を 含 む 若 い
人 々 、 高 齢 者 、 身 体 障 害 者 に 対 して 、 そ の 要 求 に 合 致 した 体 育 0
ス ポ ー ツ の プ ロ グ ラ ム に よ り、 そ の 人 格 を 全 面 的 に 発 達 させ る た
め の 特 別 な 機 会 が 利 用 可 能 と され な け れ ば な ら な い と 明 記 され
て い る。 ま た 、 第 3条に お い て は 、 体 育 ・ ス ポ ー ツ の プ ロ グ ラ ム
は 個 人 お よ び 社 会 の ニ ー ズ に 合 致 しな け れ ば な ら な い と され 、 中
で も競 技 ス ポ ー ツ は 、 た と え そ れ が 華 々 しい 様 相 を 呈 して い て も 、
オ リン ピ ッ ク の 理 想 に 従 つ て 、 そ れ が 最 高 の 典 型 と して い る 教 育
的 ス ポ ー ツ の 目 的 に 役 立 つ こ と を 常 に め ざ さ な け れ ば な ら な い
と され て い る。 (文部 科 学 省 ,1978)
ま た 、 ス ポ ー ツ は 、 心 身 の 発 達 を促 し、 人 間 性 を 豊 か に す る と
と も に 、 健 康 で 文 化 的 な 生 活 を す ごす た め に 重 要 な 役 割 を 果 た す 。
障 害 者 の ス ポ ー ツ は 、 医 療 の 手 段 、 リハ ビ リテ ー シ ョ ン で あ る と
と も に 、 今 や 生 涯 ス ポ ー ツ 、 レク リエ ー シ ョ ン 、 そ して 、 パ ラ リ
ン ピ ッ ク に 代 表 さ れ る よ うな エ リー トな ス ポ ー ツ と し て の 側 面
も も つ て い る (高橋 ,2004)。
文 部 科 学 省 の 報 告 に お い て は 、 ス ポ ー ツ を 通 じて 幸 福 で 豊 か な
生 活 を 実 現 す る こ と は 、 全 て の 人 々 に保 障 され る べ き権 利 の 一 つ
で あ り、 各 々 が そ の 興 味 ・ 関 心 、 適 性 な ど に 応 じて 、 ス ポ ー ツ を
「す る 」 こ と は も ち ろ ん 、「観 る 」、「支 え る (育て る )」 とい つ た
様 々 な 形 で ス ポ ー ツ に 親 しむ こ との で き る社 会 の 形 成 は 、 幅 広 い
世 代 の 人 々 に と つ て 大 き な 意 義 を 有 して い る と して い る。
2.身体 障 害 者 の ス ポ ー ツ に つ い て
狩 猟 を 行 つ て い た 時 代 か ら 、 人 間 に は 生 存 して い く た め の 基 本
的 運 動 と して 「走 る 」、「跳 ぶ 」、「投 げ る 」 な ど が あ る が 、 これ が
競 技 化 し て 古 代 オ リ ン ピ ッ ク の 主 要 な 種 日 と して 行 わ れ る よ う
に な る。 近 代 に は 、 道 具 や ル ー ル な どが 改 善 され 、 近 代 オ リ ン ピ
ッ ク の 開 始 と と も に 世 界 的 に ス ポ ー ツ が 発 展 した 。 競 技 ス ポ ー ツ
は 、 体 力 の 増 強 と競 技 力 を 競 い 、 自 己 の 闘 争 心 や 集 中 力 な ど 自 己
との 戦 い と も い え る が 、 これ は 障 害 の あ る 人 々 の 競 技 ス ポ ー ツ ヘ
の 挑 戦 も 、 障 害 の な い 者 と 同 様 に (同じ よ うな プ ロ セ ス を 経 て )
興 隆 して き た (緒方 ,2004)。
身 体 障 害 者 ス ポ ー ツ に は 治 療 訓 練 を 目 的 とす る リハ ビ リテ ー
シ ョン ス ポ ー ツ (医療 ス ポ ー ツ)とレ ク リエ ー シ ョ ン や 健 康 の 維
持 ・ 増 進 を 目的 とす る 生 涯 ス ポ ー ツ 、 さ ら に 強 さ 、 高 さ 、 速 さ 、
巧 み さ な ど を 追 究 し、 記 録 へ の 挑 戦 や プ レイ ヤ ー 同 士 で 競 い 合 う
こ と に 意 義 を 求 め る 競 技 ス ポ ー ツ な ど に 分 け ら れ る (陶
山,2006;緒方 ,2004)。ま た 、 高 橋 (2004)は、 障 害 者 の ス ポ ー
ツ に つ い て 、 障 害 が あ つ て も活 用 で き る能 力 を 生 か して プ レー で
き る よ うに 考 案 され た ス ポ ー ツ で あ り、「何 ら か の 障 害 の あ る 人
も行 え る ス ポ ー ツ 」 へ と、 概 念 が 変 わ りつ つ あ る と述 べ て い る。
3。 身 体 障 害 者 の 競 技 ス ポ ー ツ に つ い て
我 が 国 に お い て は 、特 に 競 技 ス ポ ー ツ に お い て 、2020年、東 京
オ リン ピ ッ ク ・ パ ラ リン ピ ッ ク の 開 催 が 決 定 し、 これ ま で よ り も
障 害 者 ス ポ ー ツ が よ り話 題 に 取 り上 げ られ る よ う に な つ て き た
(塩田,2016)。障 害 者 の 競 技 ス ポ ー ツ の 発 展 に 伴 い 、 障 害 者 ス
ポ ー ツ に つ い て の 法 律 の 整 備 、 調 査 や 報 告 な どが 様 々 な 機 関 か ら
な され る よ うに な つ た 。
(1)文部 科 学 省 の 方 針
文 部 科 学 省 は 、2010年、 今 後 お お む ね 10年を 見 据 え 、 ス ポ ー
ツ 立 国 の 実 現 に 向 け て 必 要 と な る 施 策 の 全 体 像 を 示 す ス ポ ー ツ
立 国 戦 略 を 策 定 した 。
ス ポ ー ツ 立 国 戦 略 は 、2つの「基 本 的 な 考 え 方 」を 掲 げ て い る。
第 1に、「人 (する 人 、 観 る 人 、 支 え る (育て る)人)の重 視 」
で あ る。 ス ポ ー ツ を 実 際 に 「す る 人 」 だ け で は な く 、 トップ レベ
ル の 競 技 大 会 や プ ロ ス ポ ー ツ の 観 戦 な ど、ス ポ ー ツ を「観 る 人 」、
そ して ス ポ ー ツ ボ ラ ン テ ィ ア や 指 導 者 とい つ た ス ポ ー ツ を 「支 え
る (育て る)人」 に も着 日 し、 人 々 が 生 涯 に わ た つ て ス ポ ー ツ に
親 じむ こ と の で き る 環 境 を ハ ー ド (施設 な ど )、 ソ フ ト (プロ グ
ラ ム 0指導 者 な ど)の両 面 か ら整 備 す る こ と を 念 頭 に 置 い た も の
で あ る。 第 2に、「連 携 ・ 協 働 の 推 進 」 で あ る 。 ス ポ ー ツ を 人 々
に とつ て 身 近 な も の とす る た め 、 例 え ば 地 域 ス ポ ー ツ ク ラ ブ ・ 学
校 ・ ス ポ ー ツ 団 体 な ど、 ス ポ ー ツ 界 全 体 が 連 携 ・ 協 働 す る こ と に
よ り、 トップ ス ポ ー ツ と地 域 ス ポ ー ツ の 垣 根 を な く し、 人 材 の 好
循 環 を 生 み 出 す こ とや 、 ス ポ ー ツ を 通 じた 「新 しい 公 共 」 の 形 成
を 推 進 し、社 会 全 体 で ス ポ ー ツ を 支 え る基 盤 を 整 備 す る こ と を 掲
げ て い る。
ま た 、 ス ポ ー ツ 立 国 戦 略 の 中 で 、 国 際 競 技 大 会 等 に お け る我 が
国 の ア ス リー トの 活 躍 は 、 国 民 に 日本 人 と して の 誇 り と喜 び 、 夢
と希 望 を も た ら し、 国 民 意 識 を 高 揚 させ る と と も に 、 社 会 全 体 に
活 力 を 生 み 出 し、 国 際 社 会 に お け る我 が 国 の 存 在 感 を 高 め る も の
で あ る と され て い る。
(2)スポ ー ツ 基 本 法
平 成 23(20H)年に ス ポ ー ツ 基 本 法 が 制 定 され た 。澤 田(20H)
に よ る と 、 ス ポ ー ツ 基 本 法 は 、50年前 に 制 定 され た 「ス ポ ー ツ
振 興 法 」 の 全 面 改 正 で あ り、 衆 参 両 院 に お い て 全 会 一 致 で 可 決 さ
れ た も の で あ る。 トップ ア ス リー トヘ の 支 援 と地 域 ス ポ ー ツ の 活
性 化 を ス ポ ー ツ 振 興 の 両 輪 と して 位 置 付 け て お り、 ス ポ ー ツ 権 や
障 害 者 ス ポ ー ツ 支 援 な ど、 新 た に 法 律 上 明 記 され る こ と に な つ た
点 が 多 い と され て い る。
本 法 律 の 基 本 理 念 と して 「ス ポ ー ツ は 、 我 が 国 の ス ポ ー ツ 選 手
(プロ ス ポ ー ツ の 選 手 を 含 む 。)が国 際 競 技 大 会 (オリ ン ピ ッ ク
競 技 大 会 、 パ ラ リン ピ ッ ク競 技 大 会 そ の 他 の 国 際 的 な 規 模 の ス ポ
ー ツ の 競 技 会 を い う。)又は 全 国 的 な 規 模 の ス ポ ー ツ の 競 技 会 に
お い て 優 秀 な 成 績 を 収 め る こ とが で き る よ う、 ス ポ ー ツ に 関 す る
競 技 水 準 (以下 「競 技 水 準 」 と い う。)の向 上 に 資 す る 諸 施 策 相
互 の 有 機 的 な 連 携 を 図 りつ つ 、 効 果 的 に 推 進 され な け れ ば な らな
い 」 と され て お り、 競 技 ス ポ ー ツ の 推 進 に 力 を 入 れ て い く こ とが
示 され て い る。
(3)スポ ー ツ 庁 の 発 足 と今 後 の 方 針
2015年に ス ポ ー ツ 庁 が 発 足 した 。これ ま で 、ス ポ ー ツ を 文 部 科
学 省 と厚 生 労 働 省 で 担 い 、 そ れ が 文 部 科 学 省 に 一 元 化 され 、 さ ら
に 所 管 を ス ポ ー ツ 庁 に 移 す とい う動 き が あ つ た 。 ス ポ ー ツ 庁 の 発
足 の 背 景 を 以 下 に 述 べ る。
ス ポ ー ツ 庁 の 設 置 に 係 る 議 論 は 、 内 閣 総 理 大 臣 の 要 請 に よ り
「ス ポ ー ツ の 振 興 に 関 す る懇 談 会 」が 昭 和 63(1988)年3月に
取 りま と め た 報 告 書 で 、「中 央 の ス ポ ー ツ 行 政 組 織 に つ い て は 、
当 面 、 文 部 省 の 担 当 部 局 の 強 化 充 実 を 図 り、 将 来 は 、 行 政 改 革 の
動 向 も勘 案 し、 ス ポ ー ツ 省 の 設 置 を 目指 す べ き で あ る。」 と 明 記
され た と こ ろ に 遡 る も の と考 え られ る。
そ の 後 、 近 年 で は 、 平 成 19(2007)年に 、 遠 藤 利 明 文 部 科 学
副 大 臣 (当時)の私 的 諮 問 会 議 で あ る 「ス ポ ー ツ 振 興 に 関 す る懇
談 会 」 が 取 り ま と め た 「『 ス ポ ー ツ 立 国 』 ニ ッ ポ ン ～ 国 家 戦 略 と
しての トップスポーツ～」で、「『 スポーツ省 (庁)』 を設置 し、『 ス
ポーツ担当大臣』 を配置す る。国家がスポーツに対 して最終的な
責任をもつ ことを明確に し、現在、複数の省庁が行 つているスポ
― ツ 行 政 を 統 合 して 一 元 化 す る。」 と提 言 して い る。
平 成 23(2011)年6月に は 、超 党 派 の ス ポ ー ツ議 員 連 盟 内 の
プ ロ ジ ェ ク トチ ー ム に よ る議 論 等 を 経 て 「ス ポ ー ツ 基 本 法 」 が 成
立 した 。 そ の 附 則 第 2条で は 「政 府 は 、ス ポ ー ツ に 関 す る施 策 を
総 合 的 に 推 進 す る た め 、 ス ポ ー ツ 庁 及 び ス ポ ー ツ に 関 す る審 議 会
等 の 設 置 等 行 政 組 織 の 在 り方 に つ い て 、 政 府 の 行 政 改 革 の 基 本 方
針 との 整 合 性 に 配 慮 して 検 討 を加 え 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 必 要 な
措 置 を 講 ず る も の とす る 」 と規 定 され た 。
平 成 24(2012)年3月に は「ス ポ ー ツ 基 本 計 画 」が 策 定 され 、
第 4章 (2)の後 段 に 、「 さ らに 、 ス ポ ー ツ に 関 す る施 策 を 総 合
的 に 推 進 す る た め 、 ス ポ ー ツ庁 及 び ス ポ ー ツ に 関 す る 審 議 会 の 設
置 等 行 政 組 織 の 在 り方 に つ い て 、 政 府 の 行 政 改 革 の 基 本 方 針 との
整 合 性 に 配 慮 して 検 討 を加 え 、 そ の 結 果 に 基 づ き 必 要 な 措 置 を 講
じ る こ と とす る。」 と規 定 され た 。
こ の よ うな 経 緯 に よ り発 足 した ス ポ ー ツ 庁 で あ る が 、2016年に
は 、 競 技 力 強 化 の た め の 今 後 の 支 援 方 針 (鈴木 プ ラ ン)が出 され
て い る。 世 界 に は 発 掘 か ら 2～3年で メ ダ ル ア ス リー トに 成 長 し
た 事 例 が 少 な く な い 。 東 京 大 会 に 向 け 、 ま た そ れ 以 降 の 強 力 で 持
続 可 能 な 支 援 体 制 を 構 築 す る 上 で 、 ア ス リー ト発 掘 支 援 の 強 化 ・
確 立 は 非 常 に 重 要 で あ る。 特 に パ ラ リン ピ ッ ク 競 技 に お け る発 掘
とそ の 支 援 は 急 務 で あ る と され て い る。
(4)身体 障 害 者 の 選 手 発 掘 ・ 育 成 の 意 義
近 年 、障 害 者 ス ポ ー ツ競 技 の 競 技 性 が 著 し く向 上 して い る こ とや 、
障 害 者 を含 め誰 もが 参 画 で き る共 生 社 会 へ の社 会 的 関 心 の 高 ま りな
どか ら、パ ラ リン ピ ック競 技 大 会 へ の 注 目、 関 心 が 高 ま っ て い る。
パ ラ リン ピ ック選 手 が 自 らの 障 害 と向 き合 い な が らひ た む き に挑 戦
す る姿 は 、 人 々 に 大 き な夢 と感 動,勇気 を与 え る もの で あ り、 パ ラ
リン ピ ック選 手 を は じめ とす る障 害 を持 つ た選 手 の 強 化 は 重 要 で あ
る。
ス ポ ー ツ に は 、人 間 の 可 能 性 の 極 限 を 追 求 す る とい う側 面 が あ る。
こ の よ うな 競 技 ス ポ ー ツ は,自らの 能 力 と技 術 の 限 界 に 挑 む 活 動 で
あ る と同 時 に 、そ の 優 れ た 成 果 は 、人 々 の ス ポ ー ツ ヘ の 関 心 を 高 め 、
ス ポ ー ツ 全 体 の 振 興 に 資 す る と と も に 、 活 力 あ る 健 全 な 社 会 の 形 成
に も貢 献 す る も の とい え ま す 。 (スポ ー ツ庁 ,2014)
これ らの こ と か ら 、 障 害 者 ス ポ ー ツ に お け る 選 手 の 発 掘 ・ 育 成 を
行 い 、 一 人 で も 多 く の 選 手 が 優 秀 な 成 績 を お さ め る こ と で 、 人 々 の
ス ポ ー ツ に 関 す る 関 心 が 高 ま る こ とや 、 障 害 者 に と つ て も 同 じ よ う
に 勇 気 を 与 え 、社 会 参 加 の 一 歩 とな る こ と も期 待 で き る。ま た 、2020
年 の 東 京 オ リ ン ピ ッ ク 。パ ラ リ ン ピ ッ ク の 開 催 に 向 け て 、 社 会 の シ
ス テ ム や バ リア フ リー の 進 展 に もつ な が る と考 え られ る。 国 民 全 体
の 福 祉 の 向 上 や 生 活 の しや す さ に 貢 献 し、 共 生 社 会 の 実 現 に 大 き く
寄 与 す る とい う こ とが 考 え られ る。
第 2節 身 体 障 害 者 の ス ポ ー ツ の 課 題 と本 研 究 の 目的
身 体 障 害 者 の ス ポ ー ツ は 競 技 ス ポ ー ツ と し て も 普 及 し て き て
お り、2020年の 東 京 大 会 に 向 け て 、選 手 の 発 掘 。育 成 が 急 務 で あ
る と され て い る。 しか しそ の 一 方 で 、 ヤ マ ハ 発 動 機 ス ポ ー ツ 振 興
財 団 (2015)の調 査 で は 、 日本 に 適 した 選 手 発 掘 や 強 化 の 方 法 は
ま だ 確 立 され て い な い とい う こ とが 指 摘 され て い る。2020年開 催
の 東 京 パ ラ リ ン ピ ッ ク に 向 け て 、 選 手 発 掘 。育 成 は 急 速 に 行 わ な
けれ ば な らず 、 そ の た め に も発 掘 ・ 育 成 の 方 法 に つ い て の 検 討 も
行 わ な け れ ば な らな い 。
ま た 、 す で に ア ス リー トと して 国 際 大 会 等 で 活 躍 して い る (し
て い た)選手 が ア ス リー トに な る ま で の プ ロ セ ス に つ い て 調 査 し、
実 際 に ア ス リー トが 辿 つ て き た 道 筋 を探 る こ と で 、 選 手 発 掘 ・ 育
成 の ポ イ ン トとな る も の が 見 つ か る と考 え る。 そ して 、 そ こ に 焦
点 化 して 発 掘 0育成 を 行 う こ とで 、 効 果 的 に 選 手 の 発 掘 ・ 育 成 に
つ な が る と考 え る。 ま た 、 ア ス リー トの 目線 か ら必 要 で あ る と思
わ れ る 事 柄 に つ い て 整 理 す る こ と で 新 た な 示 唆 が 得 られ る と も
期 待 され る。
新 井 ら (2012)は、歴 史 を た ど る こ と は 、 ま さ に 温 故 知 新 、 ス
ポ ー ツ 史 とは 、 ス ポ ー ツ の 古 き (過去 の ス ポ ー ツ)をた ず ね る こ
と に よ つ て 、 新 し き (今後 の ス ポ ー ツ)を創 造 す る た め の 学 問 で
あ る と述 べ て い る。そ の た め 、2020年開 催 の 東 京 パ ラ リ ン ピ ッ ク
や そ れ 以 降 の 障 害 者 ス ポ ー ツ に お け る 選 手 の 発 掘 ・ 育 成 に つ い て
歴 史 か らの 示 唆 が 得 られ る と考 え られ る。
そ こ で 本 研 究 で は 、 わ が 国 に お い て 身 体 障 害 者 の ス ポ ー ツ の 歴
史 を踏 ま え る こ と で 、2020年の 東 京 パ ラ リン ピ ッ クや そ れ 以 降 の
身 体 障 害 者 の ス ポ ー ツ に つ い て の 今 後 を 展 望 す る。 ま た 、 身 体 障
害 者 が ア ス リー トに な る ま で の プ ロセ ス を 分 析 し、 身 体 障 害 者 ス
ポ ー ツ に お け る ア ス リー トの 発 掘 ・ 育 成 に つ い て 必 要 な 事 柄 を 見
つ け る こ と を 目的 とす る。
な お 、 本 研 究 に お い て は 、 ア ス リー トの 定 義 を 国 際 大 会 に 出 場
した 人 とす る。 ま た 、 障 害 の 表 記 に つ い て は 、 近 年 様 々 な 議 論 が
な され て い る が 、 引 用 部 分 に つ い て は 引 用 元 の 表 記 を 用 い 、 そ れ
以 外 の 部 分 に 関 して は 「障 害 」 とい う表 記 を 用 い る こ と とす る。
第2章
身体障害者のスポーツの歴史
第 1節 歴 史 を 振 り返 る 意 義
1。 歴 史 を 振 り返 る意 義
2020年の 東 京 オ リン ピ ッ ク・パ ラ リ ン ピ ッ ク の 開 催 が 決 定 した
こ とで 、 障 害 者 ス ポ ー ツ に よ り注 目が 集 ま っ て い る。 東 京 で の 開
催 は 2度日で あ る。 歴 史 を 振 り返 る こ とで 、 社 会 的 な 動 向 とス ポ
ー ツ の 関 係 や 障 害 者 ス ポ ー ツ を 取 り巻 く環 境 が 整 備 され る 背 景
等 が 明 らか に な る と考 え られ る。
ま た 、 障 害 者 が ア ス リー トに な る た め に は 、 大 会 な ど の 活 躍 の
場 が あ る か ら こ そ で あ り、 そ の よ うな 活 躍 の 場 や 競 技 の 発 展 経 緯
を制 度 や 組 織 、 各 種 競 技 大 会 な どか ら紐 解 き た い 。 ま た 、 ア ス リ
ー トの 発 掘 や 育 成 は ど の よ う に 行 わ れ て き た の か に つ い て 考 察
した い 。
2.区分 に つ い て
本 研 究 に お い て は 、 障 害 者 の リハ ビ リテ ー シ ョ ン に ス ポ ー ツ が
導 入 され た 1945年か ら現 在 (2016年)まで を 3つの 時 期 に 区 分
して 特 徴 を 考 察 す る。3つの 時 期 と は 、「ス ポ ー ツ の 開 始 期 (1945
年 ～ 1973年)」、「競 技 ス ポ ー ツ ヘ の 移 行 期 (1974～1997年)」、「障
害 者 ス ポ ー ツ の 発 展 期 (1998～2016年)」 と した 。 区 分 を 定 め る
に あ た つ て は 、藤 田 (2014)を参 考 に しな が ら、 障 害 者 ス ポ ー ツ
に 関 係 す る組 織 、 制 度 、 大 会 開 催 、 施 設 の 設 置 、 指 導 者 養 成 な ど
を 手 が か りに 総 合 的 に 判 断 して 設 定 した 。
第 2節 障 害 者 ス ポ ー ツ の 開 始 期 (1945～1973年)
こ の 時 期 は 、 ス ポ ー ツ を 医 療 の 中 に 取 り入 れ 、 リハ ビ リテ ー シ
ョン と して ス ポ ー ツ を 導 入 し、 東 京 パ ラ リ ン ピ ッ ク を 契 機 に 身 体
障 害 者 の ス ポ ー ツ が 広 ま っ て い っ た 時 期 で あ る。 な お 、 こ の 時 期
の 主 な 出 来 事 に つ い て は 、Table lで示 す 。
1。 世 界 か らの 影 響
障 害 者 の ス ポ ー ツ の 歴 史 を 世 界 的 に 見 る と 、1945年に グ ッ トマ
ン が 戦 争 で 負 傷 し た 兵 士 の リハ ビ リテ ー シ ョ ン の 一 環 と し て ス
ポ ー ツ を 導 入 した こ と が 始 ま り と され て い る 。 そ の 成 果 と して 、
「脊 髄 損 傷 者 た ち の 新 しい 期 待 」(1945)を発 表 し、 世 界 中 に 広
が りを 見 せ た 。 そ して 、 グ ッ トマ ン が 委 員 長 を す る病 院 で 行 わ れ
て い た ス ポ ー ツ 大 会 「ス トー ク・ マ ン デ ビル 大 会 」 が パ ラ リン ピ
ッ ク の 起 源 と され て い る。
ま た 、1957年に グ ッ トマ ン の 論 文 「身 体 障 害 者 の リハ ビ リテ ー
シ ョ ン に お け る ス ポ ー ツ の 重 要 性 」 が 翻 訳 され 、 そ れ を き っ か け
に 身 体 障 害 者 へ の リハ ビ リテ ー シ ョ ン の 一 環 と し て ス ポ ー ツ を
導 入 し始 め た 。 中 村 裕 は 、 グ ッ トマ ン の も とで 研 修 を 受 け 、 日本
へ 車 椅 子 バ ス ケ ッ トボ ー ル を 紹 介 して い る。 そ の 頃 か ら身 体 障 害
者 へ の ス ポ ー ツ の 導 入 が 盛 ん に な り、 身 体 障 害 者 ス ポ ー ツ振 興 会
や 県 単 位 で の 身 体 障 害 者 体 育 大 会 、 ス ポ ー ツ 大 会 の 開 催 が な され
て い っ た 。
2。 身 体 障 害 者 福 祉 法 の 制 定
わ が 国 に お い て は 、 1947年の 身 体 障 害 者 福 祉 法 の 制 定 に 伴 い 、
厚 生 省 に 国 立 身 体 障 害 者 更 生 指 導 所 が 開 設 され 、 翌 年 に 「若 年 肢
体 不 自 由者 に 対 し運 動 療 法 を 施 す こ と」 を 目的 と して 、 体 育 競 技
の 資 格 を持 つ (運動 療 法 士 と の 記 述 も あ る)増田 弥 太 郎 が 職 に 就
い た 。増 田 は 、ス ポ ー ツ (水泳)を医 療 の 中 に 積 極 的 に 取 り入 れ 、
運 動 療 法 と して 体 系 づ け た 。 わ が 国 で 意 図 的 に ス ポ ー ツ を 医 療 に
取 り入 れ た の は これ が 最 初 で あ る。
3。 東 京 パ ラ リ ン ピ ッ ク 開 催 を契 機 に
1964年の 東 京 パ ラ リ ン ピ ッ ク を 契 機 と して 身 体 障 害 者 ス ポ ー
ツ は 発 展 し、 翌 年 か ら身 体 障 害 者 の 全 国 的 な ス ポ ー ツ 大 会 と して 、
全 国 身 体 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 が 毎 年 開 催 され る よ うに な つ た 。
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ま た 、東 京 パ ラ リン ピ ッ ク を 開 催 した こ と に よ り、1965年に 日
本 身 体 障 害 者 ス ポ ー ツ 協 会 が 設 立 され 、 翌 年 に は 障 害 者 ス ポ ー ツ
指 導 者 講 習 会 が 開 か れ た 。つ ま り、障 害 者 ス ポ ー ツ の 普 及 に 伴 い 、
指 導 者 の 養 成 も 同 時 に 行 わ れ て き た とい う こ とで あ る。 しか しな
が ら、 こ の 時 期 の 指 導 者 養 成 は 中 央 に 限 られ て い た 。
4.施設 の 設 置
リハ ビ リテ ー シ ョ ン に お け る運 動 療 法 、 ス ポ ー ツ 訓 練 は 、 東 京
パ ラ リ ン ピ ッ ク の 影 響 も あ り、次 第 に 普 及 して い つ た 。1969年の
兵 庫 県 玉 津 福 祉 セ ン タ ー (現兵 庫 県 立 総 合 リハ セ ン タ ー)を皮 切
りに 、 次 々 と リハ ス ポ ー ツ 訓 練 を 行 う部 門 が 設 置 され た 。
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TaЫe l障害者スポーツの開始期
世界の様子 日本の様子
組織、大会 組織や制度 大会
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1965
1900
1907
1968
1969
1970
1971
・書髄損傷者たちの新しい期待」発表(グットマン)
第1回夏季′{ラリンピック開催(イタリア)
第2回夏季パラリンピック開催(東京)
国際身体障害者スポーツ機構(ISOD)結成
第3回夏季パラリンピック開催(イスラエル)
第4回夏季パラリンピック開催(西ドイツ)
身体障害者福祉法制定
r身体障害者のリハビリテーションにおける
スポーツの重要性」(グットマン)が翻訳され
る
中村氏がグットマンのもとで研究を受ける
車格子バスケットを紹介する
身体障害者スポーツ振興会設立
日本ろうあ体育協会設立
日本身体障害者スポーツ協会設立
障害者スポーツ指導者講習会始まる
兵庫県玉津福祉センター 設置
身体障害者福祉センター 創設
都道府県障害者スポーツ協会設立について
大分県で身体障害者体育大会開催
岡山県で身体障害者スポーツ大会開催
山口県で身体障害者スポーツ大会開催
第1回全国身体障害者スポーツ大会開催(岐阜)
第1回ろうあ者夏季体育大会開催
第1回ろうあ者冬季体育大会開催
全国車椅子バスケットボール競技大会開催
全国身体障害者スキー大会開催
全国身体障害者アーチェリー 大会開催
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第 3節 競 技 ス ポ ー ツ ヘ の 移 行 期 (1974～1997年)
こ の 時 期 の 特 徴 と して は 、 冬 季 パ ラ リン ピ ッ ク の 開 催 や 、 夏 季
パ ラ リン ピ ッ ク に 出 場 で き る 障 害 種 の 増 加 、 ス ポ ー ツ セ ン タ ー の
開 設 、 障 害 者 ス ポ ー ツ 指 導 者 制 度 の 確 立 な ど障 害 者 ス ポ ー ツ を め
ぐ る あ ら ゆ る 面 に お い て 発 展 して い る 点 に あ る 。 ま た 、 長 野 パ ラ
リン ピ ッ ク の 開 催 や ジ ャ パ ン パ ラ リン ピ ッ ク の 開 催 、 競 技 志 向 ヘ
の 転 換 が な され る 時 期 で も あ る。 ま た 、 こ の 時 期 の 主 な 出 来 事 に
つ い て は 、Table 2に示 す 。
1。 大 会 の 開 催
1974年に 極 東 0南太 平 洋 身 体 障 害 者 競 技 連 盟 (FESPIC)が設
立 され 、 翌 年 に は FESPICが大 分 で 開 催 され た 。 これ は 、 国 際 大
会 に 参 加 し に く い 東 南 ア ジ ア や 南 太 平 洋 地 域 の 障 害 者 ス ポ ー ツ
を盛 ん に す る た め に 開 か れ た も の で あ る。
ま た 、1976年よ り、冬 季 パ ラ リ ン ピ ッ ク の 開 催 が 始 ま っ た 。 ま
た 、 夏 季 パ ラ リ ン ピ ッ ク に 切 断 ・ 視 覚 障 害 も参 加 で き る よ うに な
り、脳 性 麻 痺 者 は 1980年の 夏 季 パ ラ リン ピ ッ ク か ら出 場 可 能 と
な つ た 。
1981年は 、国 連 が 定 め た 国 際 障 害 者 年 で あ る 。当 時 の 大 分 県 知
事 は 、 国 際 障 害 者 年 の 何 か 記 念 に な る ふ さわ しい 行 事 は な い か と
思 案 して い た 。 そ こ に 、 中 村 が 知 事 室 に 飛 び 込 ん で 車 い す マ ラ ソ
ン の 国 際 大 会 の 開 催 を 提 案 した 。 様 々 な 議 論 を 経 て 、 大 分 で 国 際
車 い す マ ラ ソ ン 大 会 が 開 催 され る こ と と な つ た 。 こ の 大 会 は 、 車
い す 競 技 者 だ け の マ ラ ソ ン 大 会 で あ り、 世 界 で 初 め て の 取 り組 み
で あ つ た 。 世 界 各 国 か ら競 技 者 が 集 う こ とで 、 各 国 の 障 害 者 ス ポ
ー ツ の 情 報 交 換 も盛 ん に 行 わ れ た よ うで あ る。
1988年の 夏 季 パ ラ リン ピ ッ ク で は 、オ リン ピ ッ ク と 同 じ会 場 で
パ ラ リン ピ ッ ク 競 技 も 開 催 され 、1989年に IP C(国際 パ ラ リン ピ
ッ ク委 員 会)が設 立 され た こ と に よ り、 オ リ ン ピ ッ ク と 同 様 に パ
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ラ リン ピ ッ ク も 4年に 1度の 国 際 大 会 と して の 位 置 付 け に な つ て
き た 。
2.施設 の 開 設
1974年に は 、大 阪 市 身 体 障 害 者 ス ポ ー ツ セ ン タ ー が 開 館 し、わ
が 国 最 初 の 在 宅 の 障 害 者 を 対 象 と し た ス ポ ー ツ セ ン タ ー が 建 設
され た 。 そ れ を 先 駆 け に 、 そ の 後 、 全 国 的 に 障 害 の あ る 人 た ち の
利 用 を 中 心 と した ス ポ ー ツ 施 設 が 開 設 され て い つ た 。
3.競技 志 向 へ の 転 換
1991年に 長 野 パ ラ リ ン ピ ッ ク 開 催 が 決 定 して 以 降 、競 技 志 向 が
強 ま っ て い っ た 。 ジ ャ パ ンパ ラ リン ピ ッ ク の 開 催 が 始 ま り、 数 々
の 障 害 者 ス ポ ー ツ の 大 会 が 開 催 され 、 注 目 され る こ と で 、 リハ ビ
リテ ー シ ョ ンや 治 療 と して だ け で は な く 、 純 粋 に 競 技 と して ス ポ
ー ツ に親 しむ 人 も増 え た 。 そ れ に 伴 い 、 競 技 性 の 最 も 高 い と され
るパ ラ リ ン ピ ッ ク ヘ の 出 場 選 手 は 、 一 定 の 競 技 水 準 に 達 した 者 で
な けれ ば 参 加 資 格 は な く、 競 技 性 を 強 調 され る よ うに な り、 最 高
の 記 録 を 求 め た 激 しい ス ポ ー ツ ヘ と変 革 し、 競 技 レベ ル が 向 上 し
た 。
4.指導 者 養 成 に つ い て
指 導 者 養 成 の 面 で は 、1985年に 日本 障 害 者 ス ポ ー ツ 協 会 の 公 認
障 害 者 ス ポ ー ツ 指 導 者 制 度 が 確 立 し、 中 央 だ け で は な く、 地 方 に
お い て も障 害 者 ス ポ ー ツ 指 導 者 が 養 成 され る よ うに な つ た 。
ま た 、 長 野 パ ラ リン ピ ッ ク 開 催 決 定 に 伴 い 、 国 立 障 害 者 リハ ビ
リテ ー シ ョ ン セ ン タ ー 学 院 に リハ 体 育 専 門 職 員 養 成 課 程 が 開 設
され た り、 障 害 者 ス ポ ー ツ 指 導 者 養 成 認 定 校 制 度 も始 ま っ た りす
る な ど、 障 害 者 ス ポ ー ツ に 関 わ る 人 材 の 養 成 に も力 を 入 れ 始 め た 。
さ らに 、1993年以 降 は 、大 学 や 専 門 学 校 等 で も 資 格 取 得 が 可 能
とな り、 資 格 取 得 者 が 増 え た 。
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TaЫe 2競技スポーツヘの移行期
世界の様子 日本の様子
組織、大会 組織や制度 大会
?
?
?
?
?
?
?
1977
1978
1979
1980
1981
?
?
?
?
?
?
?
1985
1986
1987
1988
:989
1990
1990
1991
1992
極東。南六平洋身体障害者競技連盟
(FESPIC)設立
FESPIC大会開催(大分)
第1回冬季パラリンピック開催(スウェー デン)
第5回夏季パラリンピック開催 (トロント)
→切断・視覚障害加わる
第2回冬季パラリンピック開催 (ノルウエー )
第6回夏季パラリンピック開催(オランダ)
→脳性麻痺者加わる
国際障害者年
大分国際車いすマラソン大会開催
第3回冬季パラリンピック開催(ウィー ン)
第7回夏季パラリンピック開催(英。米)
アジア障害者体育・スポーツ学会(ASAPE)発足
第4回冬季バラリンピック開催(ウィー ン)
第8回夏季パラリンピック開催(韓日)
→オリンピックと同会場で開催
長野パラリンピック開催決定
第5回冬季パラリンピック開催(フランス)
第9回夏季パラリンピック開催(スペイン)
第0回冬季パラリンピック開催 (ノルウェー )
第10回夏季パラリンピック開催(米国)
大阪市障害者スポーツセンター 開館
日本車格子バスケットボール連盟設立
日本身体障害者アーチェリー 連盟設立
障害者スポーツ指導者養成認定校制度始まる
スペシャルオリンピックス日本設立
身体障害者スポーツ専門誌アクティブジャパン割刊
日本障害者スポーツ学会発足
大分国際車いすマラソン大会開催
長野パラリンピック大会開催決定
ジヤバンパラリンピック開催始まる
(陸上・水泳)
目立障害者リハビリテーションセンター 学院に
「リハ体育専門職員養成課程」開設
第1回全国精神薄弱者スポーツ大会開催
ジヤバンパラリンピック開催始まる
(スキー)
ジヤバンパラリンピック開催始まる
(アイススレッジホッケー)
1午
第 4節 障 害 者 ス ポ ー ツ の 発 展 期 (1998～2016年)
こ の 時 期 の 特 徴 と して は 、 オ リ ン ピ ッ ク とパ ラ リ ン ピ ッ ク の 統
合 化 、 パ ラ リ ン ピ ッ ク に お け る競 技 の 高 度 化 、 障 害 者 ス ポ ー ツ の
振 興 に 向 け た 施 策 や 普 及 な ど の 施 策 が 施 され た 点 に あ る。 こ の 時
期 の 主 な 出 来 事 に つ い て 、Table 3で示 す 。
1.障害 者 ス ポ ー ツ の 周 知
1998年の 長 野 パ ラ リン ピ ッ ク で は 、報 道 が 増 え た こ と も特 徴 と
して 挙 げ られ て い る。 福 祉 の 面 で の 報 道 が ス ポ ー ツ 記 事 と して 報
道 され る な ど 、 障 害 者 ス ポ ー ツ に 注 目が 向 け られ 、「パ ラ リ ン ピ
ッ ク」 とい う言 葉 が 広 く認 知 され る よ うに な つ た 。 同 年 、 障 害 者
ス ポ ー ツ に 関 す る懇 談 会 が 開 か れ る な ど、 周 囲 か らの 理 解 も得 ら
れ る よ うに な つ て き て い る。そ の 結 果 と して 、2000年に 日本 障 害
者 ス ポ ー ツ 協 会 が 日本 体 育 協 会 に 加 盟 、2002年に 陸 上 競 技 連 盟
(陸連)の競 技 規 則 が 改 正 され 、 視 覚 障 害 者 の 陸 連 主 催 大 会 に 出
場 可 能 に な つ た 。 さ らに 、 日本 体 育 学 会 ア ダ プ テ ッ ド・ ス ポ ー ツ
学 会 が 発 足 し、 障 害 者 ス ポ ー ツ に 関 す る研 究 な ど も盛 ん に され て
き て い る。
2。 国 際 的 な 動 向
国 際 的 に は 、2000年に 国 際 オ リン ピ ッ ク委 員 会 (IOC)と国 際
パ ラ リ ン ピ ッ ク 委 員 会 (IPC)の間 で 正 式 に 協 定 が 結 ば れ 、 統 合
化 が 進 ん だ 。 オ リ ン ピ ッ ク 開 催 都 市 に お い て オ リン ピ ッ ク に 引 き
続 き パ ラ リン ピ ッ ク を 開 催 す る こ と とな つ た 。IOCは、 統 合 化 の
条 件 と して 、 パ ラ リン ピ ッ ク 大 会 に お け る ク ラ ス 数 の 削 減 と メ ダ
ル の 価 値 の 向 上 を あ げ て お り、 パ ラ リン ピ ッ ク に お け る競 技 の 高
度 化 が 指 針 づ け られ た 。
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3.障害 者 ス ポ ー ツ の 統 合
2001年の 第 1回全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 (宮城 )より、これ ま
で 分 か れ て 開 催 さ れ て い た 全 国 身 体 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 と全 国
知 的 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 が 統 合 し、 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 へ と名 称
が 変 更 され た 。ま た 、2008年の 第 8回全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 (大
分)からは 、 精 神 障 害 者 の 参 加 も認 め られ 、3障害 の 統 合 化 が 進
ん だ 。
20H年に は 、ス ポ ー ツ基 本 法 が 成 立 し、ス ポ ー ツ の 中 に 障 害 者
ス ポ ー ツ も位 置 付 け られ る よ うに な つ た 。 翌 年 に ス ポ ー ツ基 本 計
画 が 発 表 され た 。 そ の 後 、 東 京 オ リン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク の
開 催 が 決 定 し、 日本 の 障 害 者 ス ポ ー ツ の 将 来 像 が 発 表 され た り、
ス ポ ー ツ庁 の 発 足 に よ り、 障 害 者 ス ポ ー ツ の 所 管 が オ リ ン ピ ッ ク
と同 様 に な つ た りす る な ど 、 障 害 者 ス ポ ー ツ が 一 般 の ス ポ ー ツ と
同 様 に扱 わ れ る よ うに な つ て い き て い る。
さ らに 、2015年に は ス ポ ー ツ庁 が 発 足 し(詳細 は 第 1章に 記 述 )、
2016年に は 、ス ポ ー ツ 庁 初 代 長 官 で あ る鈴 木 大 地 に よ り、競 技 力
強 化 の た め の 今 後 の 支 援 方 針 (鈴木 プ ラ ン)が提 唱 され 、 オ リン
ピ ッ ク・ パ ラ リン ピ ッ ク に お い て 優 秀 な 成 績 を 収 め る べ く、 必 要
な 取 り組 み に つ い て 言 及 して あ る。 そ の 中 で も 、 パ ラ リ ン ピ ッ ク
競 技 支 援 へ の 配 慮 と して 、 パ ラ リ ン ピ ッ ク競 技 とオ リ ン ピ ッ ク競
技 の 支 援 内 容 に 差 を設 け な い こ と (オリパ ラ ー 体 化)を推 進 して
い る 旨 を述 べ 、 そ の 上 で 競 技 特 性 や 競 技 力 強 化 の 環 境 等 に 十 分 配
慮 した 支 援 が 必 要 で あ る と され た 。
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TaЫe 3障害者スポーツの発展期
世界の様子 日本の様子
組織、大会 組織や制度 大会
2001
20021
2003
2004
2005
2006
2007
??
?
?
??
201
第7回冬季パラリンピック開催(長野)
第11回夏季パラリンピック開催(豪州)
第8回冬季パラリンピック開催(米国)
第12回夏季パラリンピック開催(ギリシヤ)
第9回冬季パラリンピック開催(イタリア)
第13回夏季パラリンピック開催(中国)
第10回冬季パラリンピック開催(カナダ)
1第14回夏季パラリンピック開催(イギリス)
東京オリンピックパラリンピック開催決定
第11回冬季パラリンピック開催(ロシア)
卜時"動椒っ
障害者スポーツ支援基金設立
障害者スポーツに関する懇議会
日本障害者スポーツ協会と名称及び寄付行為の変更
日本パラリンピック委員会設立
日本障害者スポーツ協会が日本体育協会に加盟
視覚障害者が陸連主催大会に出場可能に
日本障害者スポーツ協会がアンチドー ピング機構に加盟
21世紀に於ける障害のある人のためのスポーツ振興
日本パラリンピアンズ協会発足
日本体育学会アダプテッド・スポーツ学会発足
障害者スポーツ支援基金目庫返納
ジャバンパラリンピック開催始まる
(アー チエリー )
第1回全国障害者スポーツ大会(宮城)
知的障害者の参加が始まり、名称も変更。
第8回全国障害者スポーツ大会(大分)
精神障害者の参加が始まる。
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第 5節 歴 史 か らの 示 唆
1.障害 者 ス ポ ー ツ の 発 展 に つ い て
障 害 者 の ス ポ ー ツ は 、 リハ ビ リテ ー シ ョ ン に ス ポ ー ツ を 導 入 し
た こ とで 始 ま っ た 。わ が 国 に お い て は 、1964年の 東 京 パ ラ リン ピ
ッ ク 開 催 を 契 機 に 障 害 者 の ス ポ ー ツ が 普 及 した 。1998年の 長 野 パ
ラ リン ピ ッ ク 開 催 に よ り、 報 道 が 急 増 し、 国 民 に 「パ ラ リン ピ ッ
ク 」 とい う言 葉 が 広 く認 知 され る よ うに な つ た 。
こ の こ とか ら、 パ ラ リン ピ ッ ク の 自国 開 催 は 、 障 害 者 の ス ポ ー
ツ に 好 影 響 を 与 え た と言 え る。1964年の 東 京 パ ラ リ ン ピ ッ ク で は
ス ポ ー ツ の 普 及 が な され 、1998年の 長 野 パ ラ リ ン ピ ッ ク で は 社 会
へ の 周 知 が な され た 。2000年以 降 、オ リン ピ ッ ク とパ ラ リン ピ ッ
ク の 統 合 や 、 国 内 に お い て も全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 が 3障害 統
合 され て い る。今 後 、2020年の 東 京 パ ラ リ ン ピ ッ ク を 契 機 に 「統
合 」 が よ り進 む の で は な い か と予 測 され る。 障 害 の 有 無 に 関 わ ら
ず 、 同 じ場 で ス ポ ー ツ を 楽 しむ 機 会 が 増 え る こ と が 考 え られ る。
ま た 、 競 技 ス ポ ー ツ に お い て は 、 可 能 な 限 リオ リン ピ ッ ク選 手 と
パ ラ リン ピ ッ ク 選 手 が 共 に 競 い 合 い 、 競 技 力 を 向 上 させ て い く よ
うに な る の で は な い か と も思 わ れ る。
2.選手 発 掘 ・ 育 成 に つ い て
様 々 な 文 献 に よ り歴 史 を 振 り返 つ た が 、 選 手 の 発 掘 ・ 育 成 に つ
い て の 記 述 は 見 当 た らな か つ た 。 現 在 、 選 手 発 掘 ・ 育 成 の 方 法 に
つ い て 確 立 され て い な い とい う状 況 が あ る が 、 過 去 の 事 例 か らは
示 唆 が 得 られ ず 、 課 題 が よ り浮 き彫 り とな つ た 。
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第3章
身体障害者がアスリー トになるまでの
プロセスについての調査
第 1節 目的
第 1章に お い て 、 障 害 者 ス ポ ー ツ の 選 手 発 掘 が 急 務 と され る 一
方 で 、 育 成 プ ロセ ス が 確 立 され て い な い 現 状 を 述 べ た 。
ま た 、 第 2章で は 、 我 が 国 に お け る 身 体 障 害 者 の ス ポ ー ツ の 歴
史 を紐 解 き 、 制 度 や 大 会 等 の 充 実 、 発 展 経 緯 な ど社 会 的 な 面 に つ
い て 考 察 した 。
第 3章で は 、 障 害 者 ア ス リー ト個 人 の 経 験 か ら世 界 大 会 出 場 ま
で の 経 緯 を 見 て い き た い 。 ア ス リー トに な る ま で の プ ロセ ス を 探
る こ とで 、 選 手 を 発 掘 ・ 育 成 す る 上 で の ポ イ ン トと な る も の が 見
つ か る と考 え る。 そ して 、 そ こ に 焦 点 化 して 発 掘 ・ 育 成 を 行 う こ
とで 、 効 果 的 に 選 手 の 発 掘 ・ 育 成 に つ な が る と考 え る。 ま た 、 ア
ス リー トの 目線 か ら発 掘 。育 成 上 必 要 で あ る と思 わ れ る事 柄 に つ
い て 整 理 す る こ と で 何 らか の 示 唆 が 得 られ る こ と も期 待 され る。
そ こ で 本 研 究 で は 、 障 害 者 自身 が ア ス リー トに な る ま で の プ ロ
セ ス つ い て 明 らか に し、 障 害 者 ス ポ ー ツ の 選 手 発 掘 0育成 の 手 が
か りを 探 る こ と を 目的 とす る。
第 2節 方 法
1.対象 者
日本 代 表 と して 国 際 大 会 へ 出 場 経 験 の あ る 2名 (Table 4)。
丁able 4対象 者 の 属 性
対 象 者 性 別 年 齢 障 害 種 0競技
A    男  50代
B
脳 性 麻 痺 。ボ ッチ ャ 選 手
(BC2クラ ス :自 らの 手 で 投 球 で き 、ア
シ ス タ ン トの 援 助 を 必 要 と しな い も の )
月肖性 麻 痺 ・ 陸 上 競 技 選 手
(T37‐走 幅 跳 :歩行 ま た は 走 可 能 な 片 麻
痺 。 痙 性 の 程 度 は 2から 3)
男   30代
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ボ ッチ ャ は 、 ヨー ロ ッパ で 生 ま れ た 重 度 脳 性 麻 痺 者 も し く は 同
程 度 の 四 肢 重 度 機 能 障 が い 者 の た め に 考 案 され た ス ポ ー ツ で 、 パ
ラ リン ピ ッ ク の 正 式 種 日で あ る。 ジ ャ ッ ク ボ ー ル (目標 球)と呼
ば れ る 白 い ボ ー ル に 、 赤 0青の そ れ ぞ れ 6球ず つ の ボ ー ル を 投 げ
た り、 転 が した り、 他 の ボ ー ル に 当 て た り して 、 い か に 近 づ け る
か を 競 うも の で あ る。
障 害 に よ リボ ー ル を 投 げ る こ とが で き な く て も 、 勾 配 具 (ラン
プ)を使 い 、 自分 の 意 思 を 介 助 者 に 伝 え る こ と が で き れ ば 参 加 で
き る。 競 技 は 男 女 の 区 別 な く 5つの ク ラ ス に 分 か れ て 行 わ れ 、
個 人 戦 と団 体 戦 (2対2のペ ア 戦 と 3対3のチ ー ム 戦)があ る。
障 害 の 程 度 に よ リ ク ラ ス が 分 か れ て お り、 同 じ ク ラ ス の 選 手 ど
う しが 対 戦 す る。 ク ラ ス は BCl、BC2、BC3、BC4、オ ー プ ン の
5つで 、 オ ー プ ン 以 外 の 4クラ ス が パ ラ リン ピ ッ ク 等 の 国 際 大 会
対 象 ク ラ ス で あ る (一般 社 団 法 人 日本 ボ ッチ ャ 協 会 )。
走 幅 跳 で は 、 す べ て の 選 手 は 3回の 試 技 が で き 、 さ ら に 上 位 8
名 は も う 3回の 試 技 が 許 され る。 最 も遠 く ま で 跳 ん だ 選 手 が 優 勝
で あ る が 、 も し同 記 録 だ つ た 場 合 に は 、2番目 に 良 い 記 録 、3番
日、4番目 と い う よ うに 比 較 して 上 位 者 を 決 め る。 記 録 は 砂 場 に
残 され た 痕 跡 の 踏 切 板 に 最 も 近 い 場 所 か ら踏 切 板 ま で の 距 離 が
測 られ る が 、 踏 切 板 を 踏 み 越 した 場 合 に は 赤 旗 が 上 が る。 選 手 は
砂 場 を 逆 に 戻 つ て は な らず 、 審 判 員 は 踏 み 切 りだ け で な く砂 場 を
出 る動 作 ま で 確 認 して 白旗 を 挙 げ る。 選 手 の 眺 躍 順 番 は 4回日以
降 、 変 更 に な る。 最 終 跳 躍 者 は 、3回目ま で に 最 も よ い 記 録 の 選
手 で あ る (日本 陸 上 競 技 連 盟 )。
2.調査 時 期
2016年4月に 行 つ た 。
3.調査 方 法
イ ン タ ビ ュ ー 調 査 。 日本 代 表 経 験 者 へ 半 構 造 的 面 接 を 行 つ た 。
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面 接 の 際 に は 、 ス ポ ー ツ を 始 め た き っ か け や ス ポ ー ツ を 始 め て か
ら世 界 大 会 出 場 ま で の 流 れ 等 、 ア ス リー トに な る ま で の プ ロセ ス
を 捉 え る こ との で き る 質 問 項 目を 設 定 し、 そ の 内 容 を 事 前 に 協 力
者 に伝 え た うえ で 、 話 の 流 れ に応 じて 順 不 同 で 話 して も ら う よ う
イ ン タ ビ ュ ー を 進 め た 。 調 査 協 力 者 の 承 諾 を 得 て ICレコ ー ダ ー
で 録 音 を 行 つ た 。 録 音 した も の は 、 全 て 逐 語 録 に 書 き 起 こ した 。
4.面接 時 間
面 接 回 数 は 1名に つ き 1回で 、イ ン タ ビ ュ ー の 録 音 時 間 は 平 均
108分(最長 150分、 最 短 65分)であ つ た 。
5。分 析 方 法
分 析 に は 、 複 線 経 路 ・ 等 至 性 モ デ ル (Trajectory Equifinality
Model;以下 、 TEM)を用 い た 。 TEM(サトウ, 2009)は、 時 間
を 捨 象 す る こ と な く、 多 様 な 経 験 の 径 路 を 提 示 す る 分 析 方 法 で あ
る。 そ の た め 個 人 の 多 様 性 を 記 述 す る の に 適 した 手 法 で 、 非 可 逆
的 時 間 に お け る 「等 至 性 」 と 「複 線 径 路 」 とい う概 念 を 特 徴 と し
た 質 的 研 究 法 で あ る。 あ る 主 題 に 関 して 焦 点 を あ て て 研 究 す る 時
に 、 人 間 の 行 動 、 特 に 何 らか の 選 択 とそ の 後 の 状 態 の 安 定 や 変 化
を複 線 性 の 文 脈 の 上 で 描 くた め の 枠 組 み で あ る。TEMにお い て は
「等 至 点 (Equifinality Point;EFP)」、「必 須 通 過 点 (ObligatOry
Pasage point;OPP)」、「分 岐 点 (Bifurcation POint;BFP)」、「社
会 的 方 向 付 け (Social Direction;SD)」な ど の 概 念 を 用 い て 、 複
数 の 個 人 の 流 れ あ る い は 個 人 の 中 に 可 能 性 的 に 存 在 す る 複 数 の
体 験 の 流 れ を 比 較 分 析 し非 可 逆 的 時 間 を 軸 に す る こ と に よ っ て 、
個 人 独 自 の 文 脈 や 体 験 の 流 れ の 分 析 と個 人 間 の 比 較 を 実 現 で き
る もの で あ る。
等 至 性 と は 人 が 経 験 を 重 ね 、 異 な る径 路 を 辿 りな が ら も類 似 し
た 効 果 に 辿 りつ く とい うこ と を 示 す 概 念 で 、 そ の 等 至 性 を 実 現 す
る点 を 等 至 点 (EFP)と呼 び 、 研 究 上 の 焦 点 化 が な され る 点 で あ
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る。 ま た 、 両 極 化 した 等 至 点 (Polarized EFP;P‐EFP)を設 け て
研 究 の 焦 点 で あ る 等 至 点 (EFP)の価 値 づ け を 中 和 す る こ とが 推
奨 され て い る。TEMにお い て は 個 々 人 が そ れ ぞ れ の 多 様 な 径 路 を
辿 つ て い た と して も 、 等 し く到 達 す る ポ イ ン ト、 等 至 点 (EFP)
が あ る とい う考 え 方 を 基 本 と して お り、 複 線 径 路 と は 発 達 径 路 の
多 重 性 を 示 す た め の 概 念 で 、 ひ とつ の 等 至 点 ま で の 径 路 の 多 様 さ
を表 して い る。 分 岐 点 (BFP)はあ る経 験 に お い て 実 現 可 能 な 複
数 の 径 路 が 用 意 され て い る 状 態 で 、 複 線 径 路 を 可 能 に す る結 節 点
の こ と で あ る。 必 須 通 過 点 (OPP)とい う概 念 は 、 実 証 研 究 を 行
うな か で TEMのな か に 取 り入 れ られ た 概 念 で 「全 員 が 必 ず 」 と
い う強 い 意 味 で は な く 、「多 く の 人 が 」 と い う若 千 広 い 意 味 で 考
え て い る。 分 岐 点 (BFP)や必 須 通 過 点 (OPP)にお い て 選 択 を
強 要 す る よ うな 背 景 要 因 に つ い て は 社 会 的 方 向 付 け (SD)として
描 い た 。
6.分析 手 順
分 析 に 関 して は 、 語 られ た 経 験 を 時 間 経 過 に 位 置 づ け 、「世 界
大 会 出 場 」 (等至 点 :EFP)へと 向 か う よ う に 整 理 した 。 ま た 、
TEM図の 作 成 は 、 大 学 院 生 2名と協 議 しな が ら行 つ た 。
第 3節 結 果
1.時期 に 区分 した 世 界 大 会 出 場 に至 るプ ロセ ス
2名の 面接 対 象 者 に よ つて語 られ た世 界 大 会 出場 ま で の プ ロセ
ス を逐 語 化 し、TEM図を作 成 した (Fig。1、 Fig。2)。 そ して 、 そ
れ を① <障害 者 ス ポ ー ツ に 出会 うま で >、 ② <競技 転 向 >、 ③ <
退職 、転 職 >、 ④ <世界 大 会 出場 >の4つの 時 期 に分 け て個 人 ご
とに時 間経 過 に そ つ て ま とめ た。
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非可逆的時間
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― >
語りから得られた径路
語りからは得られなかったが、
論理的には存在すると考えられる径路
1語りからは得られなかつたが、理論的に考えられる選択や行為 |
その他の選択や行為
Fig. l AのTEM図
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Fig. 2 BのTEM図
2.世界 大 会 出 場 ま で の 時 系 列 的 記 述
① <障害 者 ス ポ ー ツ に 出 会 つ た き つ か け >(Fig。1‐1、 Fig。2‐1)
Aは大 学 ま で は 運 動 を して い な か つ た が 、 中 学 校 の 時 の 担 任 か
らの 「 自分 の 軸 と な る も の を み つ け な さ い 。」「 これ が あ れ ば な ん
で も 救 わ れ る と い う も の を み つ け な さ い 。」 と い う言 葉 を 受 け 、
趣 味 を 見 つ け た い 、 自分 に 何 が で き る だ ろ うか と模 索 し、 水 泳 や
ロー ン ボ ウル ズ 、 ゴ ー カ ー トな どの ス ポ ー ツ を 試 した 。
Bは3歳か ら リハ ビ リ と して 水 泳 を 始 め て い る。 中 学 生 の 時 、
部 活 を 決 め る 際 に 、 ど こ に 入 部 す る か 迷 つ て い た と こ ろ 、 担 任 か
ら水 泳 部 へ 勧 誘 され 入 部 した 。 夏 は 水 泳 、 冬 は 陸 上 を して い た 。
陸 上 で は 、 練 習 中 に 捻 挫 を して しま い 、 走 る と足 が 痛 く な る とい
う思 い か ら、 走 る こ とへ の 抵 抗 が 生 ま れ た 。 水 泳 で は 、 健 常 者 と
比 べ る と遅 い ほ うで 、 自分 は 運 動 が で き な い 人 だ と思 つ て い た 。
しか し、 母 親 の 勧 め に よ り、 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 (以下 、 全
ス ポ)の予 選 会 に 出 場 した と こ ろ 、「全 国 大 会 に 出 場 した 」、「障
害 者 の 中 で は 上 に 行 つ た 」 とい う経 緯 が あ り、 こ こ で 「障 害 者 の
ス ポ ー ツ に 出 会 え た 」 とい う語 り も あ つ た 。
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Fig.1-l A 障害者スポー ツに出会うまで
Fig.2-l B 障害者スポーツに出会うまで
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② <競技 転 向 >(Fig。1‐2、 Fig.2‐)
Aは水 泳 な ど様 々 な こ と を 試 した が 、 自分 の 障 害 の 程 度 に 合 わ
な い 、 も つ と 自分 の 障 害 に 合 うス ポ ー ツ は な い の か 、 と思 つ て い
た 。 そ の と き 、 近 くで ボ ッチ ャ 教 室 が 開 催 され 、 ボ ッ チ ャ に 出 会
う とい うプ ロセ ス が あ る。
Bは、 全 ス ポ 陸 上 競 技 の 予 選 に 半 分 レ ク リエ ー シ ョ ン の よ うな
感 覚 で 出 て み よ う と い う気 持 ち に な り、 ソ フ トボ ー ル 投 げ と走 幅
眺 に 出 場 した と こ ろ 、 走 幅 眺 で 当 時 の 日本 記 録 を 更 新 した 。 た ま
た ま 、 試 合 会 場 に 日本 代 表 の コー チ が い た こ と か ら 、 声 を か け ら
れ る。 そ の コ ー チ は X県で 障 害 者 の 陸 上 チ ー ム を 立 ち 上 げ て お り
そ こ で 一 緒 に や ら な い か 、 と勧 誘 され た 。 ま た 、 近 い うち 世 界 大
会 に も 出 られ る と言 わ れ た 。 しか し、 Bの中 で 、 努 力 せ ず に 世 界
大 会 に で る の は 違 うの で は な い か 、 走 つ て ま た 足 が 痛 く な る か も
しれ な い 、 全 ス ポY大会 ま で は 水 泳 を 頑 張 りた い 、 と い う気 持 ち
か ら、 ク ラ ブ チ ー ム ヘ の 加 入 は 断 つ た 。 全 ス ポY大会 終 了 後 、 自
分 の 中 で 日標 と して い た 大 会 も終 わ つ た こ と も あ り、 水 泳 に 一 区
切 り付 け て 陸 上 の 練 習 を し始 め る。 す る と、 走 る と足 が 痛 く な る
と思 つ て い た の に 、 痛 くな ら な か つ た とい う こ とか ら 、 ク ラ ブ チ
ー ム に 入 つ て 陸 上 を や っ て み よ う と い う気 持 ち に な り、 陸 上 へ 転
向 す る とい うプ ロ セ ス が あ る。
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Fi3 1-2 A スポーツに出会つてから競技転向まで
Fig.2-2 B スポー ツに出会つてから競技転向まで
③ <退職 、 転 職 >(Fig。1‐3、 Fig。2‐3)
Aは日本 選 手 権 で な か な か 勝 て な い とい う こ と 、 転 勤 で 通 勤 が
苦 に な っ た こ とか ら、 仕 事 を 辞 め て ボ ッチ ャ に 専 念 す る とい う選
択 を して い る。
Bは陸 上 に 転 向 して か ら、 記 録 が どん どん 伸 び て 楽 しい とい う
気 持 ち に な っ た 。 も つ と練 習 した い 、 練 習 時 間 が ほ しい とい う気
持 ち や 、 コー チ か ら世 界 で 戦 うた め に は 、 ク ラ ス 分 け を 取 りに い
く必 要 が あ る と言 わ れ る とい うこ とが あ る。 (クラ ス 分 け とは 、
障 が い に は 、 さま ざま な種 類 や 程 度 が あ るの で 、 そ れ らが 競 技 結
果 に影 響 しな い よ う同 程 度 の 障 が い で 競 技 グル ー プ を 形 成 す る
こ と)その た め に は 、 時 間 が 必 要 とい うこ とで 、 転 職 を考 え た。
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Fig.1-3A競技転向から退職まで
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Fig.2-3 B 競技転向から転職まで
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④ <世界 大 会 出 場 >(Fig。1‐4、 Fig。2‐4)
Aは仕 事 を 辞 め 、3度目の 日本 選 手 権 で 3位に な つ た こ とか ら
強 化 指 定 選 手 に な り、2005年に ア ジ ア 大 会 に 出 場 した 。そ の 時 の
ス タ ッ フ 、 帯 同 コー チ の 態 度 に 反 感 が あ り、 見 返 して や ろ う とい
う気 持 ち で 頑 張 つ た 。そ して 、2008年に パ ラ リ ン ピ ッ ク に 出 場 し
た とい う経 緯 が あ る。
Bは転 職 を す る こ とで 、 時 間 に 余 裕 が で き て 、 練 習 時 間 の 確 保
に つ な が り、 海 外 遠 征 へ の 参 加 が 可 能 に な り、 実 力 を つ け て 世 界
大 会 へ 出 場 と い う と こ ろ に 至 っ て い る。
3.等至 点 と必 須 通 過 点
等 至 点 は 、 パ ラ リ ン ピ ッ ク 出 場 ま た は 世 界 大 会 出 場 と した (A
の 場 合 は 、 直 近 の 世 界 大 会 を 等 至 点 と した )。
必 須 通 過 点 は 、Aは中 学 時 代 の 教 師 の 言 葉 、ボ ッチ ャ に 出 会 う、
仕 事 を 辞 め る と した 。 ま た 、Bは、 中 学 時 代 の 担 任 の 勧 誘 、 陸 上
競 技 へ 転 向 、 転 職 と した 。
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Fig.1-4 A 退職から世界大会出場まで
Fig。2-4 B 転職から世界大会出場まで
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第 4節 考 察
1.対象 者 A、 Bの共 通 点
A、 Bの世 界 大 会 出 場 ま で の プ ロセ ス を 読 み 解 く と 、「教 師 の 関
わ り」、「競 技 転 向 」、「仕 事 」 の 3点に 共 通 点 が 見 られ る。 ま た 、
A、 B個人 に 着 目す る と、 そ れ ぞ れ に 特 徴 が あ る の で 、 共 通 点 と
個 人 の 特 徴 に つ い て 考 察 して い く。
(1)「教 師 の 関 わ り」
Aの場 合 は 、 中 学 時 代 の 担 任 の 言 葉 を 追 い 求 め 、 ス ポ ー ツ に 出
会 つ て い る。Bの場 合 は 、 リハ ビ リ と して 始 め た 水 泳 を 中 学 時 代
の 担 任 か ら部 活 に 誘 わ れ た こ とで 、 リハ ビ リで は な く競 技 と して
の 水 泳 に 転 換 して い る。 これ らの こ とか ら、 学 生 時 代 の 教 師 の 関
わ りが そ の 後 の 競 技 に 影 響 して い る とい うこ と が わ か る。
しか しな が ら、藤 田 ら (2014)は、保 健 体 育 教 員 を 養 成 して い
る 大 学 へ の 調 査 に お い て 、 教 員 養 成 系 大 学 学 部 で の 障 害 者 ス ポ ー
ツ 関 連 授 業 が 少 な い こ と を 報 告 して い る。 ま た そ の 理 由 と して 、
教 員 免 許 を 取 得 す る た め に 必 要 な い た め 、 あ る い は 担 当 可 能 な 教
員 が い な い とい う こ と を あ げ る と こ ろ が 多 い と して い る。
今 後 は 、 イ ン クル ー シ ブ 教 育 も進 ん で い き 、 障 害 の 有 無 に 関 わ
らず 、 ス ポ ー ツ を 行 う こ と を 提 供 して い か な く て は な らな い 。 そ
の た め に も 教 員 自 身 が 知 識 を 身 に つ け て お く 必 要 が あ る と思 わ
れ る。 ま た そ れ は 同 時 に 、 障 害 の あ る子 ど も の 可 能 性 を 伸 ば す と
い うこ と に つ な が る と も考 え る。
(2)「競 技 転 向 」
Aは様 々 な 競 技 を試 して ボ ッチ ャ に 出 会 つ て い る。 ま た 、Bも
日本 代 表 コ ー チ の 勧 誘 に よ り水 泳 か ら陸 上 競 技 に 競 技 を 転 向 し
て い る。 こ の こ とか ら、 よ り 自分 の 特 性 や 障 害 に 合 う競 技 を 見 つ
け る こ と で 、 世 界 大 会 へ の 出 場 の 可 能 性 が 高 ま る と考 え られ る。
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現 在 、 パ ラ リ ン ピ ッ ク 選 手 発 掘 ・ 育 成 の た め に 全 国 各 地 で 普
及 ・ 啓 発 事 業 が 行 わ れ て い る。 一 人 一 人 に 合 う競 技 を 見 つ け て 伸
ば して い く こ と が 競 技 力 の 向 上 に 繋 が る と考 え られ る 。 ま た 、A
の よ うに ス ポ ー ツ 教 室 で 競 技 に 出 会 う とい う こ と も あ る の で 、 各
都 道 府 県 や 競 技 団 体 が 開 催 し て い る 選 手 発 掘 事 業 を 通 し て ス ポ
ー ツ に 出 会 い 、 世 界 大 会 に 出 場 す る とい うケ ー ス も あ り得 る。
(3)「仕 事 」
Aの場 合 は 退 職 、Bの場 合 は 転 職 とい う選 択 を 行 い 、 競 技 に よ
り専 念 す る 環 境 を 整 え て い る。 健 常 の ス ポ ー ツ 選 手 の 場 合 、 競 技
に 専 念 す る た め 、 実 業 団 とい う も の も あ る が 、 障 害 の あ る ス ポ ー
ツ 選 手 で は 、 そ うで な い 場 合 が 多 く、 仕 事 と競 技 の 両 立 に 難 し さ
が あ る。 こ の 対 象 者 2名の 場 合 も 、 自 ら仕 事 を 辞 め る ま た は 転 職
とい う形 で 仕 事 と競 技 に つ い て 工 夫 が 見 られ る。
(4)Aにつ い て
Aに特 異 的 な も の と して は 、 自 らが 積 極 的 に 動 い て 自分 に 見 合
うス ポ ー ツ を 見 つ け た り、仕 事 を 辞 め る とい う選 択 を した り して
い る 「積 極 性 」 に あ る と考 え られ る。 ま た 、 コー チ の 態 度 に 対 し
て 見 返 して や ろ う とい う気 持 ち が あ る と い う こ と で 、「気 持 ち の
強 さ」 も 関 係 して い る と推 察 で き る。
語 りの 中 で 、「今 の 若 い 人 は 、 全 て 親 任 せ で 、 自分 の 試 合 の こ
と を 自分 が 把 握 で き て い な い 。 そ れ で は 強 く な れ な い 。」 と い う
こ と も話 して お り、 や は り、「 自 己 管 理 」 や 気 持 ち の 面 で 強 く な
け れ ば 競 技 と し て も 上 に は 上 が れ な い と い う こ と を 主 張 し て い
る。
曽 根 ら (2014)も、 自分 で で き る ス ポ ー ツ を 探 す 中 で 、「ボ ッ
チ ャ な らで き そ う」 と述 べ る対 象 者 も い た と述 べ て お り、 自 ら動
い て 探 す こ とで 、 ボ ッチ ャ に 出 会 う とい うこ と は 、 本 研 究 と一 致
す る。 ま た 、 既 存 の ス ポ ー ツ で は 参 カロが 難 しい 重 度 の 肢 体 不 自 由
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者 も 楽 し め る ス ポ ー ツ の 存 在 を 広 く周 知 す る 必 要 が あ る も の と
考 え られ て い る。
ボ ッチ ャ 教 室 へ の 参 加 に よ り、 自分 に 合 う競 技 に 出 会 う こ とが
で き た とい う こ とか ら、 障 害 者 ス ポ ー ツ の 「普 及 0啓発 の た め の
イ ベ ン ト」 で の 選 手 発 掘 も有 効 で あ る。 現 在 、 全 国 各 地 で 普 及 0
啓 発 の イ ベ ン トは 盛 ん に 行 わ れ て い る。 そ れ ら を き つ か け に 障 害
者 ス ポ ー ツ に 出 会 い 、 自分 に 見 合 うス ポ ー ツ を 見 つ け られ る こ と
が 望 ま しい 。
ま た 、 仕 事 を 辞 め る とい う選 択 を して い る と い う点 か ら、 仕 事
を 辞 め て 生 計 は 成 り立 つ の か とい う疑 間 が 生 ま れ る。 語 りか らは 、
年 金 で 生 活 して い た とい う こ とが わ か る が 、 障 害 者 の ア ス リー ト
全 員 が 年 金 だ け で 生 活 で き る とは 限 らな い 。 そ の た め 、 競 技 に 専
念 で き る よ うな 環 境 作 りが 求 め られ て い る と思 わ れ る。
(5)Bにつ い て
Bの場 合 は 、 身 近 に 障 害 者 ス ポ ー ツ に つ い て 深 く理 解 して くれ
る 人 が い た とい う点 が 特 徴 と して 挙 げ られ る。 ま ず は 、 母 親 で あ
る。 リハ ビ リの 一 環 と して 幼 い こ ろ か ら水 泳 を させ て い る とい う
点 で は 、 ス ポ ー ツ に 繋 が る き つ か け が 生 ま れ た と考 え られ る。
次 に 日本 代 表 コ ー チ で あ る。 た ま た ま 出 場 した 陸 上 大 会 で 、 良
い 成 績 を残 した 。 そ の と き 、 障 害 者 の ス ポ ー ツ 、 特 に 世 界 レベ ル
の 競 技 ス ポ ー ツ の こ と を 知 つ て い る 人 が も し い な け れ ば 、「す ご
い ね 。」 と い うだ け で 終 わ り、 そ の 後 に 繋 が ら な か つ た と い う こ
と も考 え られ る。 そ うい つ た 点 に お い て 、 身 近 に 世 界 を 知 る人 が
い て 、 勧 誘 され た とい う こ と は とて も大 き な 影 響 を 与 え た とい う
こ とが 言 え る。Bも語 りの 中 で 、「そ の コー チ に 出 会 つ て い な け れ
ば 、 陸 上 で 上 を 目指 せ る とは 思 わ な か つ た だ ろ う。」「今 後 、 身 近
に 障 害 者 ス ポ ー ツ の 知 識 を 持 つ て い る 人 が も つ と い る と い い の
に ね 。」 と話 して お り、 身 近 に 深 い 知 識 や 経 験 を 持 つ た 人 が い る
こ との 重 要 性 が 示 唆 され た 。 ま た 、 こ の 結 果 は ヤ マ ハ 発 動 機 ス ポ
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― ツ振 興 財 団 (2015)の調 査 で の 、競 技 を 始 め る に あ た つ て 影 響
を 受 け た 人 物 は 、「父 母 」、「監 督 や コ ー チ 」、「学 校 の 関 係 者 」 な
ど とい う こ と に 一 致 す る。
2.選手 発 掘 ・ 育 成 の 手 が か り
本 調 査 に お い て 得 られ た 手 が か り と して 、 教 師 の 関 わ り、 競 技
転 向 、 仕 事 、 気 持 ち 、 積 極 性 、 自 己 管 理 、 身 近 な 人 の 関 わ りの 7
つ が 挙 げ られ る。 ま た 、 そ れ ら は 、「個 人 に 関 す る こ と」 と 「環
境 に 関 す る こ と」 に 大 き く分 け る こ とが で き る と考 え る。
(1)「個 人 に 関 す る こ と」
気 持 ち 、 積 極 性 、 自 己 管 理 の 3つが これ に 値 す る。 1つ目は 、
気 持 ち で あ る。特 に Aからの 語 りか ら気 持 ち の 面 が 多 く語 られ た 。
負 け て 悔 しい とい う気 持 ち 、 自分 で や りた い と思 うか ど うか 、 楽
しい と思 え る か ど うか が 大 切 で あ る と い う こ と を 語 つ て い た の
が 印 象 的 で あ る。Bから も 、 記 録 が 伸 び る と楽 しい 、 自分 の 日標
とす る 大 会 ま で は 、 水 泳 を した い と い う気 持 ち を 優 先 す る な ど 、
自分 の 気 持 ち を 大 切 に す る こ とが うか が え る。
2つ目に積 極 性 で あ る。 強 く な りた い 、 上 を 目指 した い と思 つ
た と き に 、 す ぐ行 動 に 移 せ る か ど うか 。Aの場 合 は 、 自分 に あ う
ス ポ ー ツ を探 して 、 ボ ッチ ャ に 出 会 う とい う こ と に 繋 が っ た 。 ま
た 、 た く さん の 試 合 に 出 場 し、 自分 の 腕 を磨 い た と い うこ とか ら
も 、 強 く な る た め に 積 極 的 に 行 動 した とい う こ とが わ か る。
3つ目は 、 自 己 管 理 で あ る。 現 状 に つ い て の 語 りの 中 で 、 今 の
子 ど も は 親 任 せ で 自 分 の こ と と は 思 つ て い な い と い う こ と が 挙
げ られ た 。 気 持 ち に も重 な る が 、 競 技 を や ら され て い る とい うの
で は な く、 や りた い か らや っ て い る ん だ 、 とい う よ うに 感 じて 行
動 で き る と競 技 に 対 す る 意 欲 や モ チ ベ ー シ ョ ン の 向 上 に 繋 が り、
そ れ が 競 技 力 の 向 上 に 繋 が る と考 え られ る。
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(2)「環 境 に 関 す る こ と」
教 師 の 関 わ り、 競 技 転 向 、 仕 事 、 身 近 な 人 の 関 わ りの 4つが こ
れ に 値 す る。 1つ目は 、 ス ポ ー ツ に 関 わ る機 会 の 提 供 と い う点 で
の 教 師 の 関 わ りを 挙 げ る。 本 調 査 の 対 象 2名も教 師 の 関 わ りが そ
の 後 の ス ポ ー ツ に 影 響 を 与 え て い る。 教 師 が 知 識 を 持 て ば 、 ス ポ
ー ツ ク ラ ブ に 通 つ て い な い 子 ど も に 対 して も 平 等 に ス ポ ー ツ の
機 会 を 与 え る こ と が で き る と考 え られ る。
2つ日は 、自分 に 合 うス ポ ー ツ を 探 す 競 技 転 向 で あ る。これ は 、
Aの場 合 は 自 らが 進 ん で 競 技 を探 して い た と い う語 りが あ る が 、
一 方 で Bのよ うに 苦 手 意 識 を 持 っ て い た ス ポ ー ツ が 実 は 自分 に 合
つ て い る 、 も し く は 世 界 が 狙 え る競 技 で あ る こ と に 気 付 く とい う
こ と も あ る。Bのよ うな 場 合 は 、 自 ら気 付 く こ と は 困 難 で あ る と
い うこ とが 予 想 され る。 こ の よ うな 場 合 に 、 後 述 す る 身 近 な 人 の
存 在 が 大 き く な る と予 想 され る。
3つ目は 、 仕 事 と競 技 の 兼 ね 合 い で あ る。 本 調 査 に お い て 、 2
名 と も仕 事 に つ い て 語 りが あ つ た 。 ま た 、 他 の ア ス リー トの 自叙
伝 に お い て も 、 仕 事 に つ い て の 記 述 が あ る (佐藤 ,2008;笹
井 ,2016)。
4つ目は 、 身 近 な 人 の 関 わ りで あ る。 本 研 究 で は 、 特 に Bのプ
ロセ ス か ら明 らか に な つ た が 、 母 親 の 勧 め に よ り障 害 者 の ス ポ ー
ツ に 出 会 つ た 、 た ま た ま 試 合 会 場 に 日本 代 表 の コー チ が い た 、 と
い うこ とか ら も 、 身 近 に い る 人 が 障 害 者 ス ポ ー ツ に つ い て の 知 識
を 持 つ て お く こ とが 必 要 で あ る と考 え られ る。
3. 手 が か りに つ い て
上 述 の よ うに 、7点挙 げ られ た も の を 2つの 側 面 か ら述 べ て き
た 。 しか しな が ら、 これ は 手 が か り と して 考 え られ る とい う も の
で あ り、 必 ず し も これ らが な け れ ば な らな い と い う も の で は な い 。
本 調 査 に お い て も AとBに共 通 す る も の 、ど ち らか 一 方 の み の 特
徴 な どが あ り、そ こ か ら示 唆 され る も の を 本 研 究 で は「手 が か り」
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と して ま と め た 。
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第4章
総合考察
第 1節 研 究 の 概 要
第 1章は 、身 体 障 害 者 の ス ポ ー ツ の 現 状 と課 題 に つ い て 整 理 し
た 。 第 2章で は 、 身 体 障 害 者 の ス ポ ー ツ の 社 会 的 な 発 展 経 緯 を紐
解 い た 。 第 3章で は 、 身 体 障 害 者 の ア ス リー トに イ ン タ ビ ュ ー 調
査 を行 い 、 ア ス リー トに な る ま で の プ ロセ ス を 明 らか に した 。
第 1章で は 、 ま ず 、 身 体 障 害 者 の ス ポ ー ツ が どの よ うに 捉 え ら
れ て い る の か に つ い て 、 ス ポ ー ツ 基 本 法 や ユ ネ ス コ の 国 際 憲 章 な
どか ら読 み 解 い た 。 次 に 、 近 年 の わ が 国 に お け る 障 害 者 ス ポ ー ツ
の 動 向 と して 、 文 部 科 学 省 や ス ポ ー ツ庁 の 方 針 や ス ポ ー ツ 基 本 法
の 概 要 に つ い て 記 述 した 。今 後 の 課 題 と して 、2020年の 東 京 パ ラ
リン ピ ッ ク 開 催 に 向 け た 障 害 者 ス ポ ー ツ選 手 の 発 掘 ・ 育 成 が 求 め
られ て い る 一 方 で 、 選 手 の 発 掘 ・ 育 成 の 方 法 が 確 立 され て い な い
とい う現 状 が あ る こ とが 明 らか に な っ た 。
第 2章で は 、我 が 国 の 身 体 障 害 者 の ス ポ ー ツ の 社 会 的 な 発 展 経
緯 に つ い て 歴 史 を紐 解 き 、 整 理 した 。 障 害 者 の リハ ビ リテ ー シ ョ
ン に ス ポ ー ツ が 導 入 され た 1945年か ら東 京 パ ラ リ ン ピ ッ ク 開 催
ま で の 2020年ま で を 3つの 時 期 に 区 分 して 特 徴 を 考 察 した 。 そ
の 結 果 、 開 始 期 世 界 的 に も わ が 国 に お い て も 、 身 体 障 害 者 の ス ポ
ー ツ は 、1945年以 降 (戦後)に身 体 障 害 者 の リハ ビ リテ ー シ ョ ン
に ス ポ ー ツ を 導 入 し た こ と が 始 ま りで あ る と い う こ と が わ か つ
た 。 ま た 、 発 展 に は 、 世 界 か らの 影 響 、 組 織 の 確 立 、 各 種 競 技 大
会 の 開 催 、 施 設 の 設 置 、 指 導 者 の 養 成 な ど様 々 な も の が 関 わ り、
総 合 的 に 発 展 して い る とい う こ とが わ か つ た 。
第 3章で は 、身 体 障 害 者 の ア ス リー ト個 人 が 世 界 大 会 へ の 出 場
ま で の プ ロセ ス に つ い て TEMとい う分 析 ツ ー ル を 用 い て 検 討 し
た 。そ の 結 果 、2名の 世 界 大 会 出 場 ま で の プ ロ セ ス を 読 み 解 く と、
「教 師 の 関 わ り」、「競 技 転 向 」、「仕 事 」 の 3点に 共 通 点 が 見 られ
た 。 ま た 、 個 人 的 な 特 徴 も あ り、「気 持 ち の 強 さ」、「 自 己 管 理 」、
「普 及 。啓 発 イ ベ ン トの 重 要 性 」、「身 近 な 人 の 障 害 者 ス ポ ー ツ に
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対 す る 知 識 の 有 無 」 が 挙 げ られ た 。
第 2節 全 体 考 察
1.歴史 を 踏 ま え て
歴 史 的 な 観 点 か ら、 現 在 は ス ポ ー ツ の 発 展 期 と して 位 置 付 け ら
れ た 。 わ が 国 に お い て は 、 リハ ビ リテ ー シ ョ ン に ス ポ ー ツ を 導 入
した こ とか ら障 害 者 ス ポ ー ツ は 始 ま っ た 。 つ ま り、 中 途 障 害 者 の
ス ポ ー ツ と して 始 ま っ た とい う こ とで あ る。 そ れ が ど ん どん 普 及
し、 国 際 的 に も 、 パ ラ リ ン ピ ッ ク で 切 断 ・ 視 覚 障 害 ・ 脳 性 麻 痺 も
参 加 が 可 能 と な り、 そ の 後 知 的 障 害 の 参 加 が 可 能 と な り、 今 後 は
精 神 障 害 の 参 加 も視 野 に 入 れ られ て い る。 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大
会 も 、 元 々 は 全 国 身 体 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 と して 発 展 して き た 。
そ れ が 、 身 体 ・ 知 的 0精神 の 3障害 を 統 合 す る 動 き が 見 られ 、 現
在 の 全 国 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 に な つ た 。 ま た 、 普 及 す る に 伴 い 、
速 さや 巧 み さ を 競 う、 競 技 ス ポ ー ツ ヘ の 志 向 も深 ま っ た 。
1945年開 催 の 東 京 パ ラ リ ン ピ ッ クや 1998年開 催 の 長 野 パ ラ リ
ン ピ ッ ク を 契 機 に 障 害 者 の ス ポ ー ツ が 発 展 し て き た こ と も 明 ら
か とな つ た 。そ れ を 受 け 、2020年の 東 京 パ ラ リ ン ピ ッ ク 開 催 す る
こ とに よ る 、 新 た な 発 展 と して オ リ ン ピ ッ ク とパ ラ リ ン ピ ッ ク の
一 元 化 、 知 的 。身 体 0精神 の 3障害 の 統 合 と い う 2つの 意 味 で の
「統 合 」 とい う こ とが 挙 げ られ た 。
ま た 、 障 害 者 ス ポ ー ツ の 発 展 に 伴 い 、 指 導 者 養 成 も行 わ れ て き
た 。 現 在 の 障 が い 者 ス ポ ー ツ 指 導 員 の 制 度 と して は 、 公 益 財 団 法
人 日本 障 が い 者 ス ポ ー ツ 協 会 の 認 定 す る 、 障 が い 者 ス ポ ー ツ 指 導
者 資 格 が あ る。そ れ に は 、地 域 で の 活 動 を 支 援 す る 指 導 員 (初級 0
中級 )、 そ れ を 指 導 す る 立 場 に あ る 指 導 員 (上級 )、 国 際 大 会 や 競
技 ス ポ ー ツ に 出 場 す る よ うな 選 手 の 育 成 ・ 指 導 を 行 う指 導 員 (ス
ポ ー ツ コ ー チ )、 医 療 の 面 で の 指 導 員 (スポ ー ツ 医 、 ス ポ ー ツ ト
レー ナ ー)など の 区 分 が あ り、 そ れ ぞ れ の 立 場 で 活 動 が 行 わ れ て
き て い る (日本 障 が い 者 ス ポ ー ツ 協 会 )。 こ の 障 が い 者 ス ポ ー ツ
指 導 員 の 役 割 も 十 分 に 生 か す こ と が で き る の で は な い か と も 思
わ れ る。
2.アス リー トの 経 験 を踏 ま え て
世 界 大 会 出 場 経 験 の あ る ア ス リー トヘ の 調 査 に よ り、 今 後 の 障
害 者 ス ポ ー ツ 選 手 の 発 掘 。育 成 の 手 が か り を 得 る こ と が で き た 。
教 師 の 関 わ り、 競 技 転 向 、 仕 事 、 気 持 ち 、 積 極 性 、 自 己 管 理 、 身
近 な 人 の 関 わ りの 7つが 関 係 して い る とい う こ とが わ か つ た 。 ま
た 、 こ れ ら は 、「個 人 に 関 す る こ と」 と 「環 境 に 関 す る こ と」 に
分 け られ る と考 え られ た 。
特 に そ の 中 で も 、 教 師 の 関 わ りに 注 目 した い 。 わ が 国 の 現 状 と
して 、 少 子 化 は 進 ん で い る が 、 医 療 の 進 歩 に よ り今 後 さ ら に 障 害
児 ・ 者 の 総 数 は 増 え る こ とが 予 想 され て い る (木原 ら,2006)。ス
ポ ー ツ は そ の 人 た ち の 健 康 面 に 寄 与 し、 趣 味 や 生 き が い な ど に も
な り得 る。 そ の た め に 、 ま ず は 、 子 ど も た ち の 身 近 に い る教 員 が
ス ポ ー ツ に つ い て 知 識 を 持 ち 、 適 切 に 機 関 連 携 を 取 る こ とで そ の
子 ど も の 可 能 性 を 伸 ば す こ と に な り得 る の で は な い だ ろ うか 。 イ
ン クル ー シ ブ 教 育 の 推 進 に 伴 い 、 障 害 の 有 無 に か か わ らず 、 同 じ
場 で ス ポ ー ツ を 楽 し め る よ うな 取 り組 み も 行 う必 要 が あ る た め 、
そ れ に あ た る 教 員 も 障 害 理 解 や 障 害 者 の ス ポ ー ツ に 関 し て 知 識
を 持 つ て お く必 要 が あ る と考 え る。 そ して 、 そ の 関 わ りの 中 で 世
界 を 目指 す 選 手 が 発 掘 で き る こ とが 望 ま しい 。
しか し、 そ こ に は 課 題 も あ る。 現 在 は 、 教 員 養 成 課 程 の 中 で 、
障 害 者 ス ポ ー ツ に 関 す る講 義 が 必 修 で は な い し、 障 害 者 ス ポ ー ツ
を 講 義 で 取 り扱 っ て い る 大 学 も あ る が 、 大 多 数 は 選 択 科 日で あ る。
そ の た め 、 障 害 者 ス ポ ー ツ に つ い て の 知 識 を 有 す る教 員 が 少 な い
こ とが 予 想 され る。 今 後 は 、 前 述 の よ うに イ ン クル ー シ ブ 教 育 の
推 進 に 伴 い 、 教 員 養 成 課 程 の 中 で も障 害 者 ス ポ ー ツ に 関 す る科 目
を積 極 的 に 取 り入 れ て い くべ き で あ る と考 え る。 ま た 、 そ の 科 目
?
?
を 必 修 に で き る と な お よ い 。
第 3節 今 後 の 展 望
2020年東 京 パ ラ リ ン ピ ッ ク の 開 催 に 向 け て 、さ ら に は 東 京 パ ラ
リ ン ピ ッ ク を ゴ ー ル とせ ず に そ れ 以 降 の 障 害 者 ス ポ ー ツ の 発 展
に 向 け て 、 取 り組 む べ き課 題 と して 現 在 あ ら ゆ る 分 野 か ら研 究 が
な され て い る。組 織 経 営 、ア ス リー ト養 成 、指 導 者・支 援 者 養 成 、
医 学 的 な 面 な ど様 々 で あ る。 そ れ ら を 融 合 させ て よ り よ い ス ポ ー
ツ 環 境 、 ア ス リー ト発 掘 ・ 育 成 な ど に 繋 げ る こ とが 望 ま しい 。
本 研 究 に お い て は 、 先 天 性 障 害 者 を 対 象 と して 調 査 を 行 つ た 。
競 技 に つ い て も 2つに した こ と、 い ず れ も男 性 で あ つ た こ と、 2
名 の うち 1名は 現 役 を 引 退 して お り、現 状 と は 言 い が た い こ と な
ど、 課 題 も多 数 挙 げ られ る。 今 後 は 、 男 女 、 障 害 種 、 競 技 別 な ど
よ り多 くの 事 例 を 取 り上 げ て 調 査 を 行 い 、 障 害 者 の ア ス リー ト養
成 に つ い て 検 討 して い く必 要 が あ る。 そ れ と 同 時 に 、 指 導 者 や 支
援 者 の 養 成 に つ い て も検 討 され る べ き で あ る。
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巻末資料
A イ ン タ ビ ュ ー 概 要
○ ボ ッチ ャ と 出 会 つ た き つ か け は ?
30代の 半 ば で 頸 椎 の 補 強 を した 。仕 事 して い た の で 、医 師 か ら
「土 日 は ベ ッ ドで 横 に な つ て テ レ ビ で も 見 と け !また 悪 く な る
ぞ !」 と言 わ れ た 。 で も 、 そ れ じゃ あ 、 つ ま らん と思 つ て 、 ゴー
カ ー トに 乗 りに 行 つ て 、 ス ポ ー ツ 教 室 で プ ー ル が あ つ た らプ ー ル
に 行 つ た り、 ロ ー ボ ー ル が あ っ た ら ロ ー ボ ー ル に 行 つ て 。 で も 、
僕 の 障 害 の 程 度 に 合 わ な い と思 つ た 。
2000年に 秋 に 近 くで ボ ッチ ャ教 室 が あ っ た 。ボ ッチ ャ っ て 何 だ
ろ う と思 つ て 、 や つ て み た ら、 ボ ー ル を 投 げ る も の だ っ た 。
そ の 当 時 は ま だ 仕 事 を して た か ら、 土 日に や つ て い る ク ラ ブ を 教
え て も ら つ て 通 い だ した の が ス タ ー ト。
き つ か け つ て 、 趣 味 を持 ち た い な とい うの と、 中 学 時 代 の 先 生
か らの 言 葉 で 「何 か 一 つ で も 自分 で で き る こ と、 何 が あ つ て も こ
れ で 救 わ れ る とい う も の を 見 つ け な さ い 。」 こ れ や つ て み よ う と
思 つ た 。
ク ラ ブ に 行 つ て 、翌 年 の 日本 選 手 権 が デ ビ ュ ー 。2001年か 、2002
年 。 ボ ロ ボ ロ に 負 け て 帰 つ て き た 。 会 社 も休 ん だ の に 。 そ うい う
経 緯 で ボ ッチ ャ を 初 め て 、3回目の 全 国 大 会 で 3位に な つ て 、 う
れ し くて 、 うれ し くて 。強 化 指 定 に 選 ば れ て 、2005年の ア ジ ア 大
会 、 個 人 も 団 体 も 準 優 勝 した 。
○ ボ ッチ ャ を 初 め て 3年で 全 国 3位に な つ た 。
に 入 つ て そ の ま ま 世 界 に行 つ た ん で す か 。
選 手 選 考 で 、 Aさん は 地 元 で 頑 張 つ て くれ る
も らつ た か ら。 と言 わ れ て 腹 が 立 っ た 。
ア ジ ア 大 会 が 決 ま っ た ら、 ざ ま あ と思 つ た 。
の 上 に あ ぐ ら を か い て い る。 右 向 け と言 え ば 、
て い る。 俺 は 左 向 くぞ !とい う感 じ。 コー チ 、
そ こ か ら強 化 指 定
よ うに 合 宿 に 来 て
あ い つ ら は 障 害 者
全 員 右 向 く と思 つ
監 督 と して の 立 場
は あ る だ ろ うが 、 人 間 扱 い して な か つ た 。
当 然 、 好 き 嫌 い が 向 こ うに も あ る か ら、Hさん に は 手 厚 い サ ポ
ー トを して 、 僕 の こ とは お 構 い な し とい う こ と も あ つ た 。 Hさん
は 主 力 だ か ら と い う理 由 で 。 人 間 と して な つ て な い わ と思 つ た 。
国 際 大 会 行 つ て も 、 つ らい 。 そ うい う好 き 嫌 い で 差 別 され た ら。
○ 楽 しい 大 会 は な か つ た か 。
最 初 の ビ ギ ナ ー ズ ラ ッ ク。 だ け ど、 予 選 か ら 当 た つ て た ら上 に
行 け な か つ た と か 言 わ れ た ら 、 嫌 な 気 持 ち。 だ け ど 、 選 手 は 一 生
懸 命 で す よ。
最 初 は 、 趣 味 で や ろ う と思 つ て い た 。 日本 選 手 権 な ん て 出 る つ
も りな か つ た 。出 て み た ら ?と言 わ れ て 、ま 、い っ か 。と思 つ て 、
息 抜 き で 行 こ うぜ !とい う感 覚 で 。 だ け ど、 負 け た らや っ ば り悔
しい で す よ。 来 年 こ そ 勝 ち た い とか 、 ボ ー ル の 研 究 も して 、 ボ ー
ル を 柔 らか く した け ど、 勝 て な か つ た 。 そ の 次 の 年 に 3位に な つ
た 。 3位だ け ど、 とて も うれ し くて 。 競 技 と して や ろ うか な 。
海 外 に行 く こ と つ て な い の で 。 そ の こ ろ は 、 僕 は 車 い す じゃ な か
つ た 。 歩 い て い た 。 初 め て 海 外 遠 征 行 つ た と き に 、 絶 対 歩 い て は
い け な い 。 ホ テ ル で も行 き 帰 りの 空 港 で も絶 対 に 歩 く な !と言 わ
れ た 。な ん で 電 動 車 い す を 使 用 す る よ うに な つ た の か 、とい う と、
ス タ ッ フ が 僕 だ け 世 話 を して くれ な か つ た か ら。 押 して くれ な か
っ た 。
車 を運 転 す る か ら、 が ち が ち の 電 動 だ と不 便 だ か ら、 折 りた た
め る も の に して い る。 み ん な が 乗 つ て い る 電 動 の 始 ま りは 、 僕 。
自 己 防 衛 しな い とい け な い 。 日の 丸 背 負 つ て 、 チ ー ム ー 丸 とか 嫌
い 。今 ま で 自 由 に させ て 、団 体 に な る と手 の ひ ら返 す の は 、違 う。
中 に は 、 カ バ ー して くれ た 人 も い た 。 若 い 人 は 、 猛 練 習 す る が 、
あ る コー チ は 、 あ な た は ガ ン ガ ン しな くて い い わ よ。 と言 つ て く
れ た 。 抑 え気 味 で い い か らね 。 と。 そ の 時 は 、 チ ー ム で ガ ン ガ ン
や れ とい う指 示 が 出 て い た 。 監 督 の 指 示 か らカ バ ー して くれ た 方
も い る。
○ 国 内 トッ プ 、 世 界 大 会 へ の 秘 訣 は ?
地 方 大 会 で は 、 勝 て 。 地 方 大 会 で 勝 た な い と 、 日本 選 手 権 で は
勝 て な い 。 近 畿 地 方 で の 大 会 もお 金 が あ る 限 りは 、 行 け 。 場 慣 れ
す る し、 戦 法 も わ か る し、 日本 選 手 権 で も勝 て る。
日本 選 手 権 で 勝 て ば 、 国 際 大 会 に 行 け る。 僕 も そ うだ つ た 。 別 府
の 試 合 に誘 わ れ て 出 た ら、優 勝 した 。場 慣 れ 、経 験 を 積 む こ とで 、
何 とか な りそ う。 とい う こ とで 、 行 き ま く っ た 。 練 習 は 、 地 域 で
試 合 は あ ち こ ち 行 く。
差 別 で は な い が 、 仕 事 しな が らボ ッチ ャ して い る 人 も い る け ど、
わ ず か 。 み ん な お 金 が な い 。 年 金 だ け の 生 活 の 人 も い る。 ま して
重 度 だ か ら、 移 動 も 困 難 な こ とが あ る。 そ れ を 意 識 した わ け で は
な い け ど、 ぼ くは 、 行 け る チ ャ ン ス が あ る な ら行 く。 今 行 か ず に
い つ 行 くの か 、 とい う意 気 込 み で 。 そ れ で 、 どん どん 競 技 性 を 上
げ て い つ た 。 今 の 高 校 生 とか も親 御 さ ん に 払 つ て も ら つ て い る け
ど、 許 され る 限 り、 い ろ ん な 大 会 に 行 け。 練 習 に は 指 導 者 が い な
い の で 、 試 合 で 学 ぶ 。 以 前 、 組 ん で い た チ ー ム で は 、 ア イ コ ン タ
ク トで 通 じ合 つ て い た 。 世 界 の プ レー も変 わ つ た 。 パ ワー ボ ッチ
ャ が 主 流 に な つ た 。 北 京 ま で ラ ン キ ン グ 1位だ つ た 選 手 が 、 一 気
に 10位く らい に な つ た 。 日本 の 様 子 も変 わ つ て き た 。 僕 は そ れ
ま で 、 相 手 の ミス に 漬 け 込 む 試 合 を して い た 。 今 は 、 ジ ャ ッ ク に
近 づ け られ な か つ た ら ミス 。 ジ ャ ッ ク に 絡 ま な か つ た ら ミス 投 球 。
そ れ を よ り少 な い ボ ー ル で 逆 転 して い くか と い う勝 負 。 国 内 大 会
で も ミス が 少 な く な つ て き た 。 国 際 大 会 で 個 人 、 チ ー ム 戦 で メ ダ
ル を 持 つ て 帰 つ て き て い る。 日本 も上 が っ て き て い る。
監 督 の 力 量 で も結 果 は 変 わ つ て く る 。 ノ リカれ いヽ と か 、 言 う。
ど う選 手 を乗 せ る か 。 試 合 が 終 わ る と トイ レ、 コー ル ル ー ム 、 ト
イ レ、 だ け だ っ た 。 フ ァー ル も取 られ ま した 。 足 が つ くか ら、 線
を踏 ん た り した 。そ の た び に 怒 られ る。失 敗 は 誰 に で も あ るや ん 。
と思 つ て い た 。 一 番 最 後 の 世 界 大 会 に 行 く ま で 、 予 選 落 ち な か つ
た 。 ベ ス ト32だろ うが 、 ベ ス ト16だろ うが 、 予 選 落 ち しな か
つ た 最 後 の 大 会 だ け 予 選 落 ち 。 そ ん な 国 際 大 会 。
地 方 大 会 、 日本 選 手 権 、 国 際 大 会 。 地 方 大 会 か らつ な が つ て い
る か ら、 地 方 だ か ら と安 易 に 考 え な い 。 厳 しい 審 判 が い る と、 自
分 の こ と と して 考 え て 、 三 度 とそ の 失 敗 をせ ん よ うに す る。 そ の
対 策 も 立 て られ る。 ど う投 げ れ ば 、 お 尻 が 浮 か な い の か 、 研 究 で
き る。 審 判 長 が ボ ー ル を 動 か して 、 相 手 に 有 利 に な る よ うに して
い る 場 面 に も遭 遇 した 。 ず る い こ と され て も 、 次 に 活 か す か ら。
ず る した ら勝 つ に き ま っ て い る。 そ ん な こ と し な く て も 、 勝 つ の
に 。
い ろ ん な 経 験 が あ つ た 。 そ うい うず る い こ と を され て も 、 こ い
つ は ず るす る や つ とか わ か つ て い て 、 回 避 で き る の で 。 見 返 して
や ろ う とい う気 持 ち で 頑 張 つ た 。 言 い 合 い して も し ょ うが な い の
で 。 他 に も方 法 は あ る とは 思 う。 サ イ ン しな い とか 。 そ こ ま で 頭
が 回 らな か つ た 。
○ ス ポ ー ツ を す る こ と 、国 際 大 会 に 出 場 す る こ とで の 気 持 ち の 変
化 は
障 害 者 は ま だ ま だ 生 き に くい 。 就 職 も 、 旅 行 も 、 ご飯 を食 べ に
行 くの も 、僕 ら が 子 ど も の こ ろ よ りは 数 段 よ く な つ て い る とは 思
うが 、 ま だ ま だ Noと言 わ れ る ケ ー ス も あ る。 ボ ッチ ャ の コー ト
に 入 つ た ら、 平 等 。 ボ ッチ ャ に 限 らず ス ポ ー ツ は み ん な そ うか も
しれ な い け ど。 実 力 が 相 手 よ り下 な ら負 け る だ け で 、Noと言 わ
れ る こ とは な い 。 そ れ に 気 づ か され た 。 地 方 大 会 に 行 つ た ら猶 更
そ う。 ラ ン プ 選 手 と戦 う こ と も あ る し。 障 害 が 重 度 で あ ろ うが 軽
度 で あ ろ うが 、 頚 損 で あ ろ うが 脳 性 麻 痺 で あ ろ うが 、 平 等 。
そ れ に 気 づ か され た 。 ま だ ま だ Noと言 わ れ る の が 多 い 世 の 中 で
ね 。 ボ ッチ ャ の コー トに 入 れ ば 、 み ん な 平 等 だ と思 え た 。 会 社 を
辞 め た こ と に よ つ て 、 根 性 が な くな つ た 。 こ ん な こ と じゃ 強 く な
れ な い と思 つ て 辞 め た 。 辞 め た の は 、2回目の 日本 選 手 権 で 負 け
て か らだ っ た よ うに 思 い ま す 。 会 社 の 転 勤 で 遠 く ま で 通 勤 す る よ
うに な つ て 、 大 変 だ とい う も の あ っ た ん で す け ど。
だ け ど、 パ ラ に で た か ら と言 つ て 、 テ レ ビ 出 演 で も 「何 か 変 わ
りま した か 」 と 聞 か れ た が 、「何 も 変 わ つ て い な い 。」 と答 え た 。
そ ん な に 大 げ さ な も の で は な い 。4年に 1回で 最 高 峰 と い うの は
わ か る。 個 人 戦 で 入 賞 した の は 僕 だ け 。 で も 、 何 も 変 わ ら な い 、
(周りは)おお げ さ に 考 え る。僕 の 気 持 ち は で す よ。他 の 人 は 別 。
彼 らは 、 彼 らの 考 え で や っ て い る。 I君は 3回連 続 で パ ラ に 出 て
い る。 そ れ は 、 も の す ご くス ペ シ ャ ル だ と思 う。 所 詮 パ ラ リン ピ
ッ ク で す よ。 面 倒 く さ い 。 ドー ピ ン グ の た め の 飲 ん で い る薬 も 関
係 して く る か ら 、 ドク タ ー に 英 語 表 記 して も ら わ な い と い け な い 。
そ れ に は お 金 が か か る。最 終 学 歴 を 書 け とか 。書 類 が 面 倒 く さい 。
は い 、 決 定 !行こ う !とい う も の で は な い 。 い つ ま で に これ を 提
出 しな さ い と言 わ れ る。 しか も 、 英 語 で 書 け と言 わ れ る 。 英 語 、
わ か らな い 。
○ 日本 代 表 と い う意 識 は な か つ た の か
つ ぶ れ ま す わ 。 そ の 、 そ れ は そ うな ん で し ょ うけ ど。 日の 前 の
試 合 の こ と を 考 え た ら、 他 の 人 は わ か らな い け れ ど 、 僕 は 頭 の 隅
に も な か つ た 。 そ れ は パ ラ で も一 緒 。 パ ラ は 、 オ ー ル 税 金 、 た だ
で 行 け た 。 日本 代 表 な ん だ け れ ど、 日の 前 の 試 合 こ れ に 勝 っ て 、
これ に 勝 つ て 、 これ に 勝 っ た ら、 決 勝 トー ナ メ ン トや !と思 つ て
や つ て い た 。
そ の 時 の 監 督 は 、「Aはム リだ か ら」 と言 つ て い た 。 別 に 監 督
の 鼻 を 明 か して や ろ う とか 、 日本 代 表 とか と い う意 識 は ま っ た く
な か つ た 。 た だ 勝 ち た くて 。 勝 つ た ら泣 くん で す ね 。 わ ― 、 僕 が
パ ラ リ ン ピ ッ ク で 勝 て た !うそ や ん !つて 。 勝 手 に 泣 き ま した 。
うそ や ん !つて 感 じで 。 び つ く り した 。
僕 は 、 日本 代 表 とい う意 識 は 全 く な か つ た 。 日の 前 の 試 合 。 と
に か く 目の 前 の 試 合 。 国 際 大 会 の 選 手 と して は 、 あ か ん の で し ょ
うけ どね 。 最 初 か ら ビ ギ ナ ー ズ ラ ッ ク で 、 銀 メ ダ ル 。 監 督 は 日の
丸 背 負 つ て … とか 言 つ て い た け ど、 別 に 右 翼 じ ゃ な い し。 勝 つ と
い うよ りか 、 い い 試 合 、 良 い ボ ー ル を 投 げ よ う とい う こ と しか 考
え て い な か つ た 。 全 然 思 わ な か つ た 。
○ 今 後 必 要 な こ と
今 の ち び つ 子 は 、 高 校 生 に な つ て も 、「次 の 試 合 は ど こ の だ つ
け 」 と親 に 聞 い て い る。 誰 の 試 合 か 、 と思 う。 お 父 さ ん か 、 お 母
さん か 、 そ れ と も あ な た が や る の か 。 ど うな の か 、 と思 う。 今 の
子 ど も に は 、 自分 で や る とい う意 識 が な い 。 親 任 せ 。 親 は うる さ
い く らい 熱 心 。僕 が 良 く言 うの は 、「別 に ボ ッチ ャ だ け で は な い 。
絵 を描 く とか 、 そ つ ち が 自分 に 合 つ て る と思 つ た ら、 そ っ ち に 行
つ て も い い ん や で 。」「ボ ッチ ャ は そ の うち の 一 つ 。 た か が 。 ま だ
ま だ 若 い か ら、 ま だ ま だ 可 能 性 は あ る。 男 の 子 な ら、 か わ い い 姉
ち ゃ ん とお る 方 が 楽 しい や ん か 。」
僕 は 、 最 初 言 つ た よ うに 、40前後 で ゴ ー カ ー トか ら始 め た し、
そ の うち の 一 つ で す よ。 僕 に は ボ ッチ ャ が 合 つ た か ら。 も し、 ゴ
ー カ ー トが で き た な ら、 僕 は そ つ ち に 行 つ て い ま す 。 働 い て い る
か らお 金 は た く さ ん あ る し。 自分 の 表 現 。 自分 の 表 現 の 一 つ に ボ
ッチ ャ が あ る とい うだ け の 話 。 そ れ に 自分 が ぴ つ た り合 うか 、 合
わ な い か 。障 害 者 だ か ら、で き る か で き な い か 。で き た と して も 、
強 くな る か 、 な ら な い か 。 障 害 の 程 度 に も よ る と思 うが 、 ボ ッチ
ャ は ゲ ー ム 性 の 高 い ス ポ ー ツ だ か ら、 知 的 は 少 し難 しい か な 。
コー チ で も誰 で も い い か ら、 笑 顔 で しゃ べ れ る相 手 を 作 り。 と
い うの は 、 準 優 勝 しな が ら も B指定 に しか な ら な か つ た 。B指定
の 気 持 ち は よ く わ か る。PTのス タ ッ フ に 僕 も コー チ ン グ して ほ
しい と言 つ た ら、 内 田 さん に や る必 要 は な い 。 言 つ て も 聞 か な い
か ら。と断 られ た 。そ れ を 聞 か す の が 役 日で は な い の か と思 つ た 。
じ じい だ か ら、 言 い に く い の も あ つ た の か も しれ な い け ど。 そ ん
な の ば っ か り。 全 て の 選 手 の こ と を 考 え て い る ス タ ッ フ つ て 少 な
い と思 う。 コ ー チ と言 え ど も 、 ス タ ッ フ と言 え ど も 、 人 間 や か ら
好 き嫌 い は 出 て く るや ろ うけ ど、 そ れ を 采 配 と か コー チ ン グ に 活
か した らあ か ん と思 う。 僕 は そ れ に 攻 撃 を 受 け て き た か ら。
彼 らの 悪 い と こ ろ を よ く分 か つ て い る し。 逆 に 言 つ た ら、 な ん で
あ ん た ら が や っ て い る の ?って 聞 き た い く ら い 。 メ リ ッ トあ る
の ?つて 。 で も 、 忙 しい だ け で す よ。 仕 事 しな が らで す し。 ボ ッ
チ ャ協 会 の 運 営 委 員 は 。
○ 選 手 発 掘・ 育 成 の 現 状
選 手 が ど こ に お る か わ か ら な い 。 普 通 校 に み ん な 行 き だ した の
で 。 養 護 学 校 に 行 つ た ら、 僕 も何 年 か 前 に 先 生 と話 した け ど、 ボ
ッチ ャ が で き る選 手 が い な い 。 と言 わ れ た 。 重 度 0重複 化 に な つ
て 。 僕 らの 頃 は 、 数 学 とか して た け ど、 今 は そ ん な 勉 強 も で き な
い ら しい か ら。 看 護 師 さん も職 員 と して 入 つ て い る み た い や し。
発 掘 の 仕 方 っ て 、 何 が い い の か な つ て 。 ツ ー ル が な い ん で す よ
ね 。も つ とボ ッチ ャ が メ ジ ャ ー に な らな い と。これ 、僕 も で き る !
で き そ う !とか 。 他 県 の 養 護 学 校 に も行 つ た け ど、 一 人 も選 手 が
出 て こ な い 。 い く ら療 育 セ ン タ ー で PTとか が 進 め た と して も 、
本 人 が や りた い と思 わ な い 限 り続 か な い 。PTやOTがや る気 に な
つ て も。 養 護 学 校 の 先 生 とか も。 先 生 が 進 め て も 、 本 人 が 面 白 い
な とか 、 で き そ う とか 、 勝 つ た ら楽 しい とか 、 自分 で 経 験 しな い
限 り、 無 理 だ と思 う。 逆 に 言 つ た ら、 中 学 生 、 高 校 生 が 出 て き た
か ら、 親 御 さ ん が お 金 だ して くれ た ら行 け る の か 、 と。 年 金 で 自
立 して い る 障 害 者 は 無 理 。
○ 今 後 必 要 な こ と
も つ と メ ジ ャ ー に な る こ と。BSでリオ パ ラ の 候 補 が 出 て く る
番 組 が あ る。 そ れ を 見 な さい と よ く言 う。 どれ だ け 練 習 して い る
か 、 自分 た ち が どれ だ け練 習 して い な い か を 一 回 見 て 。
他 の ス ポ ー ツ も 見 る よ うに 指 導 す る。 プ ロ野 球 で も 、 ピ ッチ ャ
ー は 投 げ る ス ポ ー ツ だ か ら、 どん な 投 げ 方 して ス トラ イ ク を 取 つ
て い る とか 、 腕 の 使 い 方 、 身 体 の 使 い 方 は ど うか 、 そ して 、 自分
に は 何 が で き る の か 、で き な い の か 、補 うた め に は 何 を す る の か 、
考 え な さ い 。 カ ー リ ン グ は 、 戦 略 の 勉 強 に い い 。 同 じ タ ー ゲ ッ ト
ス ポ ー ツ だ か ら。 的 は 動 か せ な い け ど、 防 御 か ら入 る とか 、 コ ン
トロー ル と距 離 感 が 良 い 選 手 が 活 か ら、 チ ー ム ワ ー ク とか 、 参 考
に な る。 日本 選 手 権 で は 色 ん な 選 手 を 見 な さい 。 ど ん な 調 整 を し
て い る の か 。
僕 、 去 年 、 ゴル フ を 見 に 行 つ た 。 も ち ろ ん 女 子 の 。 朝 、 どん な
調 整 を して い た か 、 色 ん な 角 度 か らホ ー ル に 入 れ る練 習 を して い
た 。 上 手 投 げ だ ろ うが 、 下 手 投 げ だ ろ うが 、 体 育 館 に 行 け ば 、 ラ
イ ン が あ る の で 、 ラ イ ン の 上 を転 が す 練 習 を しな さ い 。 ラ イ ン の
上 に ジ ャ ッ ク を 置 い て 、 調 整 は そ れ か ら。 ほ とん ど して くれ て い
な い け どね 。 練 習 の 方 法 は た く さん あ る。
社 会 福 祉 協 議 会 に 呼 ば れ て 養 護 学 校 とか 行 つ た け ど、 北 京 パ ラ
に 出 場 選 手 で す と紹 介 され て も、 僕 が 本 気 に な つ て 育 成 した い と
思 う選 手 は 一 人 も い な い 。 重 度 ・ 重 複 化 が 進 ん で い る 、 で も 、 一
方 で は パ ラ選 手 と して 指 名 して く る。 パ ラ リン ピ ッ ク 経 験 者 じゃ
な くて も い い と思 う。 学 校 に 行 く と 、 コ ー トも 作 っ て い な い し。
そ れ な ら、 僕 じゃ な くて い い や ん 。 あ れ は さみ しか つ た 。 ボ ッチ
ャ つ て こ ん な も ん と思 わ れ た らい や 。 コー トが あ つ て 、 ル ー ル も
あ っ て 、 個 人 戦 、 団 体 戦 、 ペ ア 戦 な ど こ うい う人 た ち が や つ て い
る ん だ よ。 投 げ れ な い 選 手 は ラ ン プ を 使 つ て い る ん だ よ。 で も 、
そ こ ま で い か な い 。 た だ 、 ジ ャ ッ ク に 近 づ い た ら喜 ん で 終 わ り。
別 に 、 鼻 に か け て い る わ け で は な い け ど、 そ れ な ら、 パ ラ 選 手 じ
ゃ な くて も で き る。 子 ど も た ち は パ ラ選 手 とい つ た ら、 喜 び が あ
る の か も しれ な い け ど。
○ 学 生 時 代 は 、 ス ポ ー ツ を して い な か つ た の か 。
体 育 の 時 間 で は して い た け ど、 先 生 の や る 気 が な く て 、 自分 の
ゴル フ道 具 持 つ て き て 、 素 振 りの 練 習 して い た し、 僕 の 時 代 と比
べ た ら、 今 の 子 ど も た ち は 幸 せ だ な 。
弱 い 選 手 は 、 弱 い な が ら も楽 しめ た らい い 。 僕 は ま だ ま だ 、 勝
た な い と楽 し く な い とい う レベ ル だ か ら、 ま だ ま だ 。 負 け て 楽 し
い な ん て 、 思 つ た こ とな い か ら。 練 習 で も負 け て 帰 る 時 は 、 くや
しい 。
B イ ン タ ビ ュ ー 概 要
○ ス ポ ー ツ に 出 会 つ た き つ か け
生 ま れ て す ぐ病 気 して 脳 性 麻 痺 に な つ た 。 3歳の こ ろ 、 母 親 が
リハ ビ リ と して 水 泳 を させ た 。 中 国 に も リハ ビ リに 行 つ た が 、 効
果 は な か つ た 。 自分 と して は 、 ず つ と障 害 者 だ か ら、 障 害 に な つ
て ど う こ うは わ か ら な い 。
○ み ん な と の 違 い は い つ ?
普 通 に 一 般 の 小 。中・ 高 と通 つ た 。 小 学 生 の こ ろ 、 給 食 当 番 の
時 に 、「い た だ き ま す 」 を み ん な の 前 で や る と 、 他 の 人 か ら手 が
変 と言 わ れ る。 思 つ た こ と を す ぐ言 つ て しま う年 代 で 、 先 生 の フ
ォ ロー も覚 え て い な い け れ ど、「病 気 な ん よ。」 と言 つ て い た 気 が
す る。 ノlヽ 5か6のと き に い じめ 、 い じ られ る こ とが あ つ た 。 自分
が 左 手 を使 わ な い の も い け ん か っ た と思 う。 右 手 で な ん で も で き
た か ら。 そ の と き 、「片 手 野 郎 」 と言 わ れ た こ と も あ り、 喧 嘩 し
た 事 も あ つ た 。 喧 嘩 す る ほ どの タ フ さ は あ つ た 。
○ ス ポ ー ツ は い つ か ら
中 学 校 で 、 担 任 の 先 生 が 水 泳 部 の 先 生 だ っ た 。 部 活 を ど うす る
か 迷 つ て い た ら 、「水 泳 部 入 ら ん か ?」 と言 わ れ た 。 夏 は 水 泳 、
冬 は 陸 上 を して い た 。 マ ラ ソ ン の 練 習 の 時 に 左 足 を ね ん ざ を した 。
1カ月 く らい 走 れ な か つ た 。 そ の 経 験 が あ る か ら、 あ ま り走 つ た
らす ぐ に 左 足 が 痛 く な る と思 うよ うに な つ た 。 そ れ が 走 つ て は い
け な い とか 、 そ うい う活 動 は 制 約 した ほ うが い い ん じゃ な い か と
い う思 い に な つ た 。 だ か ら、 陸 上 の 監 督 に 「陸 上 しな い か 」 と誘
わ れ た け ど 、最 初 断 つ た 。で も 、や つ て み た らで き た ん だ け どね 。
高 校 。大 学 は 部 活 して い な か つ た 。 大 学 4年の と き に 、 母 親 が
勝 手 に 水 泳 の 全 国 大 会 予 選 に 申 し込 ん だ 。 そ こ で 背 泳 ぎ が 全 国 の
標 準 に 引 つ か か つ て 全 国 へ 。 そ こ か らが 僕 の 障 害 者 ス ポ ー ツ の 始
ま りで す 。
ず つ と一 般 の 小 中 高 大 学 だ つ た か ら、 普 通 の 子 ら と生 活 して い
て 、 障 害 者 の 中 で や つ て い な い 。 基 準 は 一 般 の 人 との 基 準 。 だ か
ら、 未 だ に 13秒く らい とい うの は 、 遅 い と思 つ て い る。 日本 記
録 とか 出 して い る け れ ど、 遅 い し、 幅 眺 び だ つ て 、6m跳ば な い
と幅 跳 び や つ て い ま す !とは 言 え な い 。 と りあ え ず 、 そ れ が ボ ー
ダ ー 。 基 準 が そ こ (健常 者 )。 水 泳 に して も 、 中 学 で や つ て い た
と き も タ イ ム も遅 か つ た し、 試 合 に も 出 られ な か つ た 。 夏 休 み く
らい に あ る 、 市 民 水 泳 大 会 とか に しか 出 て い な か つ た 。 中 学 時 代
は 、 選 手 に な る と学 校 休 ん で 試 合 に 行 つ て い た け ど、 そ れ も経 験
な い 。 自分 は ス ポ ー ツ が 出 来 な い 人 。 ス ポ ー ツ は 苦 手 分 野 。 障 害
者 の 方 を や る よ うに な つ て 、 同 じ障 害 種 の 人 と泳 い だ ら、 上 の 方
に 行 き ま した 、 とい う感 じ。 で も 、 す ご い とい う実 感 は 未 だ に な
い 。
○ 中 学 校 の と き に 、 障 害 者 の 水 泳 や 陸 上 を 知 つ て い た ら、 ど うだ
っ た か 。
そ れ は 、 や つ て い た 。 そ れ は ひ とつ の 選 択 肢 と して 、 あ っ た と
思 う。 続 い て い る か ど うか は 別 と して 。 き つ か け が 早 か つ た ら 、
始 め る の は 早 か つ た か も しれ な い け れ ど、 や め る の も 早 か つ た か
も しれ な い 。 足 が 痛 く な る とい う理 由 で 陸 上 を は じめ は や らな か
つ た け れ ど、も し最 初 か ら陸 上 を や っ て い た ら、22から陸 上 をや
っ て い た と した ら、 た ぶ ん 陸 上 は 続 け て い な い だ ろ う し。 た ま た
ま 中 学 は 担 任 が 水 泳 の 顧 問 だ つ た とい うき っ か け で 始 め た が 、 そ
れ が 陸 上 だ っ た ら違 つ て い た か も しれ な い 。 で も 、 水 泳 と出 会 つ
て 、 今 の 流 れ で 来 て る の が 僕 に は 合 つ て い る と思 う。
水 泳 で や つ て い た け ど、水 泳 に す ご い 選 手 が い て 、100m僕が 1
分 30秒位 だ つ た ら、そ の 人 は 1分10秒位 の レベ ル の 違 い 。水 泳
の ク ラ ス 分 け は 陸 上 と違 つ て 、 切 断 も麻 痺 も 関 係 な く 、 水 の 中 で
どれ く らい 動 け る か を 見 る。 立 位 も車 椅 子 も 関 係 な し。 麻 痺 の 人
と切 断 の 人 が 一 緒 に 泳 ぐ し、 プ ー ル か ら上 が っ た 時 の 様 子 も 見 る
け ど。水 泳 を や つ て て 、ジ ャパ ラや 中 四 の 大 会 に は 行 つ て い た し、
広 島 に は 毎 年 行 つ て 、 大 阪 の ジ ャ パ ラ に も行 つ て い た 。 レベ ル が
違 つ た か ら、 パ ラ リン ピ ッ ク だ とか 意 識 は して い な か つ た 。
○ 早 く知 つ て い た ら、 選 手 の 可 能 性 は 広 が る の か 。
一 般 の 中 に Bさん は 埋 もれ て い た が 、15年前 く らい 前 に 情 報 を も
ら つ て い た ら、 変 わ っ て い た か 。
特 別 支 援 学 校 は ど うな の か な。 や りた い 人 は や りま し ょ う とい
う感 じな ら、 通 学 して い る子 、 バ ス とか で 来 て い る子 、 親 の 送 迎
が 難 しい 子 、 放 課 後 デ イ に 行 く子 は 、 才 能 が あ つ て も 、 残 つ て 練
習 が で き な い 。 帰 りは 自分 で 帰 れ る とい うス キ ル の あ る 子 だ とい
い け ど、 そ う じゃ な か つ た ら …
○ 日の 丸 を 付 け て 変 わ つ た こ とは ?
受 け 答 え が で き る よ うに な つ た 。 追 わ れ る 存 在 、 日標 と され る
存 在 に な つ た 。 今 ま で 一 般 の 中 に い て 、 な か つ た 経 験 だ と思 う。
Bさん み た い に な りた い 、 Bさん を 越 え た い つ て 言 わ れ る 経 験 は
これ ま で な か つ た 。
一 番 尊 敬 す る 人 は 母 親 。 か あ ち ゃ ん 、 す ご い 。 恩 師 は 、 中 学 校
の 担 任 、 水 泳 の 監 督 、 陸 上 の 監 督 、 僕 の 中 で 影 響 を 与 え た の は 、
こ の 4人。
○ 全 ス ポ と世 界 は つ な が つ て い る の か 。 ど うい うき つ か け で ?
水 泳 や つ て 、 全 ス ポ 行 つ て … 水 泳 か ら陸 上 に 転 向 した の も 、 山
口大 会 (2011)があ つ た か ら。 競 技 場 を 改 修 す る た め 、 い つ も の
選 考 会 は 別 の 競 技 場 で や る こ とに な つ た 。 そ の 関 係 で 、 陸 上 と水
泳 が 違 う 日程 に な つ た か ら、 陸 上 に も 出 て み よ う と い う こ とで 、
始 め た 。 た ま た ま 、 出 場 して 跳 ん で 投 げ た らお 声 が か か つ た 。 2
年 目 く らい か な 。 今 ま で の 日本 記 録 保 持 者 に 勝 つ た 人 が 出 て き た 、
とい う こ とで 話 題 に な つ た 。 全 国 ス ポ ー ツ 大 会 の 予 選 しか 出 て い
な か つ た け ど 、 ジ ャ パ ラ とか 出 て た ら 日本 記 録 、A標準 ま で 何 セ
ン チ か の 記 録 を 出 した 。 で も 、 山 口 ま で は 水 泳 で や りま す !とい
う こ とで 、水 泳 を や っ て い た 。陸 上 の 監 督 が い つ も言 うの は 、「お
前 が あ の と き 、 千 葉 で 水 泳 に 行 か ず に 陸 上 に 来 と け ば 、 世 界 が 変
わ っ て い た の に … そ した ら 、 ロ ン ドン に 行 つ て い た の に … 」 と。
で も 、 僕 は 結 果 と して よ か つ た と思 つ て い る 。 そ れ が 僕 の 人 生 。
恩 返 しで は な い け ど、 水 泳 の メ ンバ ー との 人 間 関 係 、 絆 とか も あ
る か ら、 な に が あ つ て も 山 口 ま で は 水 泳 と思 つ て い た 。
今 の 活 躍 に つ い て 、 水 泳 の メ ン バ ー は 表 面 で は 応 援 して くれ て
い る け れ ど 、 本 心 は わ か ら な い 。 水 泳 は 辞 め る 気 は な い 。 年 に 2
回 、 キ ラ リン と 9月の 水 泳 大 会 は 出 て い る。 ジ ャパ ラ とか の 大 会
と重 な る と し ょ うが な い け れ ど。 そ うい うつ な が りは 大 切 だ と思
つ て い る。
ロ ン ドン パ ラ の 前 に 、 水 泳 か ら陸 上 へ 転 向 した 。 そ の と き も 、
陸 上 の 監 督 に 日本 で い く ら記 録 を 伸 ば して も 世 界 に は 行 け な い
か ら、 ク ラ ス 分 け を 取 りに 行 け !とず つ と言 わ れ て い た け ど、 断
つ て い た 。 で も 、 正 直 に そ の と き の 気 持 ち を 言 う と、 も し も そ こ
で 海 外 に 行 つ て ク ラ ス 分 け して 、 ロ ン ドン に 行 け た と して も 、 そ
れ は 違 うな と思 う。 ず つ と水 泳 や つ て き て 、 た ま た ま 陸 上 を や つ
た ら記 録 が 出 ま した 、ロ ン ドン行 け ま す 、つ て い うの は 違 うな と。
そ ん な 簡 単 な も の じゃ な い し、 も し も選 ば れ た と して も 、 す ご い
こ とだ と は 思 うけ ど、今 ま で 4年間 そ れ を 目指 して き た 人 も い る。
ク ラ ス 分 け して 、 選 ば れ た と して も嬉 しい と は 思 う し、 周 り も応
援 して くれ る と は 思 うけ ど、 納 得 した り、 達 成 感 は な か つ た と思
う。 も う少 し早 か つ た ら… と よ く言 わ れ る け ど、 そ れ は し ょ うが
な い こ と。 そ れ に 、 仕 事 も あ つ て 、 休 み を と っ て ク ラ ス 分 け を 取
りに い く余 裕 が な か つ た 。 そ の 後 、 転 職 す る こ とに な り、 有 給 消
化 で ク ラ ス 分 け を 取 りに 行 く こ とが で き た ん だ け ど。 と りあ えず 、
リオ に行 け た らい い ん で し ょ うね 。 ク ラ ス 分 け 取 らん と、 た だ の
人 で 終 わ る と よ く言 わ れ た 。 陸 上 を 続 け られ た の も 、 や つ て み て
案 外 怪 我 も しな か つ た し、 ぼ ん ぼ ん と記 録 が 伸 び た し、 記 録 が 伸
び る と楽 し くて 続 け られ た 。 山 口大 会 ま で は 、 陸 上 は 試 合 の 回 数
と練 習 の 回 数 が 同 じ く らい だ つ た 。 試 合 の 標 準 記 録 は 突 破 して い
た か ら出 て み よ う とい う感 じで 出 て い た 。 上 を 目指 して 努 力 は し
て い な い 。 チ ー ム に 所 属 は して い な い け れ ど、 日本 選 手 権 な ど に
は 出 て い た 。 試 合 が 近 づ い た か ら ち ょ つ と練 習 し よ うか 、 とい う
感 じで や つ て い た 。
○ 今 後 必 要 な こ と に つ い て
自分 に は 身 近 に パ ラ の コー チ が い て 、 ル ー ル な ど を 知 っ て い る
人 が い た 。 そ うい う人 が い な い と ダ メ だ と思 う。 そ うい う人 が 地
域 に 、 都 道 府 県 に 、 全 国 に た く さ ん い た らい い の に ね 。 パ ラ の 選
手 を発 掘 した り、 レベ ル は 別 と して 、 ス ポ ー ツ を 通 して 活 躍 す る
場 、 活 躍 だ け で な く楽 しむ 場 を 提 供 で き る よ うな 人 た ち が 身 近 に
い る社 会 で あ れ ば 、 違 う と思 う。
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